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ElDFRROTA T DISPERSION DE LOS 
I REVOLUCIONARIOS HONDURE-
NOS. 
San Salvador, agosto 25. 
> Las fuerzas rerolucJonarias han si-
do derrotadas j dispersas con machas 
bajas, por fuerzas dtel Gobierno en las 
Inmediaciones de Santa Rosa, cerca 
de la frontera puatemalteoa, según 
despacho oficial recibido de Hondu-
ras, 
INDICMIONES DE LA COMISION 
INVESTIGADORA EN LAS ISL4S 
VIRGENES. 
New ork, agosto 26. 
El señor Roths^hild Francls. mlfem-
bro del Ccncreso de las Islas Vírge-
nes, dijo ayer en una reunión cele-
brada aquí por la Liga protectora de 
dichas Islas, que la unión de la ban-
dera americana con el papel moneda 
danés, era una combinación que no 
MUe Lenglen, campeón de tennis | El vizconde de Aster, ministro 
de Francia, que viene a los Esta-1 que fué en un tiempo de los Es-
dos Unidos a competir con el cam- i tados Unidos en Italia y que aho-
peón americano. j ra es un par de la Gran Bretaña. 
i m p r e s i o n e s 
Llegó Montalvo. 
Y "El Día" con tal motivo ba-
ie palmas por tan feliz aconteci-
miento. 
Y en el saludo que le dirige al 
caudillo conservador, se acuerda 
de José Miguel para llamarle entre 
otras muchas cosas "fratricida des-
pechado." 
Y recuerda cariñosamente a Nú-
ñez, a quien le da el apodo de Ju-
das del partido, y eterno tráns-
fuga. 
Y el general Montalvo que no 
cree en ningún fratricidio, porque, 
está firmemente convencido de que 
en el asesinato de la República to-
dos han puesto la mejor inten-
ción, visitó en Nueva York al ge-
neral Gómez y estrechó las manos 
del fratricida; y como sabe que 
mientras las traiciones no sean pa-
sadas el traidor es menester, qui-
zás figuraría entre sus planes al 
retornar a la patria, un apretón de 
manos al general Núñez, tan fuer-
te y efusivo como el que le dió a 
ômez en la metrópoli yanki. 
Pronto comienzan a desafinar 
los órganos de los caudillos polí-
ticos. 
Hace días leímos en el "He-
raldo Cubano" que " E l Día" iba a 
oprimirle a sus campañas la ca-
racterística de la "seriedad, civis-
mo y corrección," apartándose del 
ataque descompuesto, extempo-
ráneo y personalísimo." 
Esos anatemas contra el adver-
bio ¿a qué conducen? ¿Por ven-
ü i P a i r o ñ á 
d e C u b a 
CIRCULAR DEL OBISPADO 
Con motivo de celebrarse en el 
t»!üente año el 4o- centenario de la 
^dación de la Habana, el Comité 
jecutivo que interviene para qut 
ttioHÍestas religiosas que con dicho , JĴ vo habrán de celebrarse, Dioa 
reVî nte' el mes de noviembre, 
trah i 61 niayor esplendor posible. 
oSt̂ t mcesantemente para que se 
"Dtenga el feliz resultado que la 
otro qUlere y desea' cual no 69 
Dio, quev.la mayor honra y gloria de 
"3 y bien de las almas. 
•o son desconocidos ios grandes 
mundL que hoy eraTÍtan sobre el 
mavow .y por desgracia la inmensa 
do d / 6 la 80cledad ha desecha-
^ u e su seno a Jesucristo, y tal pa-
conf,,̂ 6 corre a Paso* agigantados a 
^utní f86 COn aquellos días del dej-
Y^rado paganismo. 
fior i1*6̂ '10̂  los ministros del S« 
tadá %.rofanados los días santos, be-
I>reciaHoê Carnecida la Religión, dcs-
* todo f I)ivinidad y sustituyendo 
lulo i la S0berbla, la vanidad, 
^odai i codicia, las escandalosas 
ênart lmPías lecturas, el desen-
toóo i ê OÍ8mo, en una palabra: 
maten qUe Bea la divinización de la 
ira d w' necesariamente provoca la 
severn 08 para que envíe los más 
r08 castigos sobre la humanidad. 
(Pasa a la página 7, columna 5) 
tura denigrando a Gómez y a Nu-
!ñez se realza a Montalvo? 
No son los políticos como esos 
termómetros de máxima y mínima, 
en que es forzoso que baje el m e i -
curio en una de las ramas para que 
suba en la otra. 
Son como los termómetros, sí, 
pero independientes. Bajan o su-
üen según las estaciones, según el 
nivel en que se encuentran colo-
cados, y según el mayor o menor 
calor del ambiente que los rodea. 
Lo que sí influye al parecer, es 
el uniforme. 
" E l Día" estampa el retrato de 
Montalvo en traje de revolucio-
nario y el "Diario Cubano" por no 
ser menos publica la vera efigie 
de Núñez en 1880 cuando ni so-
ñaba aún con que " E l Día" le lla-
mase Judas. 
La campaña electoral, por lo 
visto, se va hacer a base de foto-
grafías viejas. ¿Cuál le mandará 
Zayas a "La Opinión" para con-
trarrestar la propaganda dague-
rreotípica de sus distinguidos ri-
vales ? 
¡Sabe Dios! Este mundo es un 
mundo de sorpresas y nuestra po-
lítica es la más sorprendente del 
mundo. 
<<funclonaba', satisfactoriamente. Las 
Islas Vírgenes, que pertene-üeron a 
Dinamarca, fueron adquiridas on com. 
pra por los Estados Unidos en 1917 
con el nombre áe Antillas danesas. 
Mr. Francls dijo que sn misión en los 
Estados Unidos era tratar de conse-
guir que se abra una Investiuración 
corgreslonal para aclarar la situación 
de los nativos de dichas Islns. 
En Washington, en donde Mr, Fran-
cls consiguió gne el Senado concedie-
ra nn crédito de tres mil pesos para 
una Comisión qne Investigue la si-
tuación actual en las aludidas Islas, 
exsten las signlentes peticiones he-
chas por el referido Mr. Francás, en 
representación de sn pueblo. 
"La Implantación de un Código de 
leyes americano en sustitución dtl Có-
digo danés; reforma de la ley del su-
fragio; mejorar la "mlseraWe situa-
ción económica ;** establecimiento de 
la administración de JustlcjB; orga-H 
nlzada bajo el sistema americano y la 
Instrucción publica igual a la que 
exste en la Unión, 
Chidadanía para los habitantes y la 
americanización de las Islas. 
ASUNTO BEISBOLERO 
Charlotte. N. C-, Agosto 2.>. 
Zach Tajior ,catcher del club Char-
lotte, ha sido vendido al BrooMyn de 
la Liga Jíadonal. 
LOS ESTRAGOS DEI CANCER 
Washington, agosto 25. 
E l cáncer, probablemente la en-
fermedad más temible, aumenta en 
los Estados Unidos y en toñas partes, 
a pesar de ser curable, »1 se atiende 
debidamente a tiempo, dice niia nota 
publicada hoy por el Servicio do la 
(Pasa a la yágina 6, columna 6) 
E HOMENAJE A D. NICOLAS RIVERO 
Suscripción para el Monumento que se proyecta levantar en 
memoria del Excmo. Sr, Conde del Rivero. 
TOTAL RECAUDADO HASTA HOY $31.280.40. 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. 
p. d.) Invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARINA. 
Lista de Donativos 
Suma anterior . . . $31.074.40 
Pedro Arenal . . . . . . 100.00 
Claudio Conde . . . . . . 25.00 
Manuel Sánchez, de Las 
Ovas 10-00 
Losada y Hermano . . . 10.00 
No.i«, ue recaudación que 
nos envían los seño-
res Menéndez y Ca., de 
Coliseo: 
Relación de los donantes 
que nos envía nuestro 
Agente en Punta Bra-
va: 
Un antiguo suacrtptor 
al DIARIO 
Alfredo Valdés 
José Soza . . . . . . . 
Bardales y Hermano . . 
Carlos Rodríguez . . . . 
Serafín González . . . . 








Los señores R. Vega y 
Hermano, de Rincón, 
nos envían $11.00 de 
los siguientes donan-
tes: 
R- Vega y Hermanos. 
Clemente Antuña . . 
Lucas Saint . . . . . 
José Mont . . . . . . 
Manuel Gonznlez . . 
Manuel Tarrio . . .* . 
jji^gjjando-Piquero • 









Colonia Española . . 
Ramón Alvarez . • 
Menéndez y Ca. . . 
Manuel Menéndez . . 
Gaspar Pérez . - . • 
José Campa . . . . 
Fernando Pérez . . 
Antonio Arnaiz . . , 
Carlos Cárdenas . . 
Arturo Aginlló . . . 
Saturnino Torres . 
















EX LA PUPLICACIOX DE LA LIS-
TA DE DONANTES DE MARIANAO, 
SE PUSO AL FINAL, POR ERROR, 
LA COMISION, DEBIENDO FIGU-
RAR E L NOMBRE DEL SR. AGUS-
TIN ALONSO QUE FUE EL QUE 
C ONTRIBUTO CON LOS DIEZ PE-
SOS. 
La distinguida actriz norteame-
ricana miss Bankgeat, de 17 años 
de edad, hija de un congresista 
americano, soberanamente bella y 
graciosa, que acaba de tener un 
gran éxito en la comedia "39 
Eas t" 
Mr. Stone, presidente de la Her-
mandad de los maquinistas de fe-
rrocarriles, que ha pedido al go-
bierno de los Estados Unidos que 
los ferrocarriles sean nacionaliza-
dos inmediatamente. 
L A S R E F O R M A S S O C I A L E S 
D E L U R U G U A Y 
C O N L A S E Ñ O R A E V A C A N E L 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
E L PRESIDENTE W1L50N Y DIEZ Y SEIS SENADORES DISCUTEN E L TRATADO DE PAZ Y LA 
LIGA DE LAS NACIONES EN LA CASA BLANCA. 
E L SALON HISTORICO DONDE SE CELEBRO LA REUNION.—EL ALMUERZO QUE SIGUIO.—RE 
CUERDOS DE UN ALMUERZO DE DON EMILIO C A S T E L A R . — L A S PREGUNTAS QUE SE H I C E -
RON A L PRESIDENTE Y LAS CONTECTACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL SENADOR F A L L 
Habana, Agosto 24 de 1919. 
Señora dofia Eva Canel. 
Ciudad. 
Mi admirada amiga: 
Puestos de acuerdo, usted y yo, en 
reconocer el alto f i n humanitario de la 
legislación del trabajo y Ion mOviles ge-
nerosos di; e ' . ' .rl'iíid ikviaJ que ian 
guiado a los gobernantes do m i pala, 
asegurando a los fracasados en las l u -
chas de la vida una vejez sin sufrimientos 
y desazones, me relevaría de molestar 
nuevamente la siempre bien dispuesta 
atención de usted, s i un sentimiento in 
eludible no me impulsara a dar a usted 
las gracias más cumplidas por su ar t t ícu lo 
Inserto ayer en la edición vespertina del 
D I A R I O DE L A MAUINA, cuyo epígrafe 
es tan bondadoso como su contenido, sobre 
todo cuando usted es pródiga en ala-
banzas hacia m i persona—alabanzas que, 
naturalmente, declino por inmerecidas. 
Y ya aue tomo la pluma para cum-
p l i r deber tan elemental y grato, per-
m í t a m e que me refiera sólo superficial-
mente—porque al contendor con usted en 
esta Justa amable llevo la peor parte, 
habida cuenta su excepcional talento y 
prestigio—a algunos puntos que usted 
toca en su hermoso ar t ículo que, puede 
creerfo, ha conmovido n i co razón de 
patriota. 
Dice usted, entre otras cosas, que las 
pensiones por el Estado en favor de los 
Tlejos son Insuficientes; que hay que 
hacer vivir és tos en comunidad, reali-
zando esta obra con altura y nobleza; y 
que la caridad circunscrita al dinero y 
dada campanilleando, para mayor igno-
minia, es un gravís imo vicio social, de 
tentador de la dignidad humana y reve-
lador de la miseria moral del' hombre. 
No obstante debo significar a usted que 
la reglamentación de las pensiones exi-
ge que las investigaciones en cada caso 
y la concesión de la gracia, se hagan 
confidencialmente, y no debe ser mi país , 
cuando hasta ahora no habla llegado el 
eco a los oidos de usted, y cuando a 
pesar de que usted vivió en los pa íses 
drtf Plata basta 191|, estudiando con 
singular dedicación sus instituciones, no 
reparó en los asilos públicos para ancla, 
nos, que en nombre de la sociedad han 
sostenido los gobiernos de los ú l t imos 
cuarenta aflos, uno de los cuales, el que 
lleva el nombre del gran firántropo Luis 
Pifielro del Campo, en la Vil la de la 
Unión, a una hora de la capital uruguaya, 
mereció ser sefialado como modelo entro 
los establecimientos benéficos de su g ; -
rero por la sección de Sociología del Se-
gundo Congreso Científico Latlno-Ame-
(Pasa a la pág'na 4, columna 1̂  
Nos aseguran que el autor de 
un suelto insolente que publicó el 
"Diario Cubano" hace días contra 
este periódico y del cual caballe-
rosamente se ha retractado nues-
tro estimado colega, es un señor 
que responde por Marco Antonio 
Dolz. 
No lo creemos. E l señor Dolz 
es amigo de esta casa. Y de es- j 
ta casa y de su director ya fene-1 
cido, recibió algunas mercedes. 
Es verdad que en cierta ocasión i 
le pidió quince centenes para edi-j 
tar un libro en una carta donde i 
decía: "Dicho libro está dedica-1 
do a ese corazón magnánimo y 
generoso que se llama D. Nicolás 
Rivero, a quien admiro y quiero 
con todo mi entusiasmo . . . y 
que una vez recibido el dinero, en 
un periódico vió la luz un artículo 
insultante para el "corazón mag- j 
nánimo y generoso" firmado por 
fl mismo Marco Antonio Dolz y 
que hubo malas lenguas que ase-
guraban que la edición del libro 
había sido costeada parte con 1c 
que le dió D. Nicolás y parte con 
lo que le dieron para que insultase 
a D. Nicolás, pero. . . agua pasada 
no mueve molino y el señor Dolz a 
estas horas, seguramente, y por 
eso no lo creemos, estará conven-
cido de que es un negocio ser hon-
rado. 
BI que lea detenidamente las pre-
tainta? hechas al Presidente Wllson 
cobre el Tratado de Paz y la Liga d»» 
Naclcues el d^ 19 del corriente desde 
as 10 de la -nañana hasta la 1.1,2 
do la tarde, por diez y seis Senadores 
de la Comisión de Asuntos Exterio-
res, de la que nólo faltaban dos, po-
drá iiiJaudir ta. cortesía de los que 
interne gabán y la extremada amabili-
dad del Presidente, como si los Sena-
dores al pasar del salón de sesiones 
t el b'-nado al salón llamado del Esta 
oe la Casa Blanca donde los rec'b'.ó 
el Presidente se hubiesen deshecho 
de 1Ĵ  dicterios políticos y de adJiti-
vos de dudoso gusto, ya por ser hués-
iiode3 del Pre.-dente, ya porque ese 
"alón del Este evocaba salemnes mo-
U'entra porque pasó la Nación; allí 
estuvieron tendidos antes de repo-
sar oara siempre en sus tumbas, les 
tres ' Presidentes asesinados, márti-
rts de su dedicación al pueblo, Lin-
i»oia. Oarfield y Me Kinley. 
Ante el recuerdo de esas tragedia1? 
neabó el espíritu partidarista y no 
se o: ó desde el discurso que leyó Mí. 
Wllson abriendo la conferencia, ha îa 
las preguntas de Borah y Johnson üe 
Califcrnla, que siempre son fogosos 
on el decr, nada que pudiese herir 3a 
susceptibUidad de Los presentes. 
Y ya a la una y media, cuando 'A 
Remador Lodge recordó al Presidente 
lo tarde ene era, aceptaron la cordial 
invitación del Presidente a almorzar. 
Reseñan los periódicos la lista de 
los marcares servidos que no fueron 
i ociados más que con agua en eum-
nlimicnto de la prohibición de beber 
dnos, cervezas y licores 7 hasta re-
latan .os cuentos que, con buen hu-
mor refirió Mr. Wllson, relativos ci-
sl siempre a la mucha chispa de los 
'nglesrc. en sus chascarrillos. 
No siguió la sesión por la tardB, 
porque terminó el almuerzo a las tres 
meno- cuarto, en decir, duró hora J 
cuarto que es bien poca cosa par^ 
festines politicos, pero convencidos 
cue oí Presidente había satisfecno 
abundantemente a todos los que lo 
preguntaron, todavía sin embargo 
anuncio el Senador Fall al Presiden-
te que le mand. ría una lista de vem-
ie preguntas que realmente no eran 
muy importan:es, como más ade-
lanto veremos 
Aunivue sea abriendo aquí una di-
gresión, hemos de relatar un almu^r-
:o p^htico que dió don Emilio Gaste-
lar a Lord Roscbery, en su casa de ̂ a 
•:alle de Serrado 42, en el mes o© 
Abril de 1894. Viajando Rosebery por 
Espaf a, despuÁr de dejar de ser Pri-
mer Ministro de Inglaterra, tenía vi-
vos d- seos de conocer a Castelar y el 
C h o q u e e n l a 
C a l z a d a d e C o -
l u m p i a 
En el automóvil de alquiler núme-
ro 2,043 viajaVJI anoche por la cal-
'ada de Columbla en dirección a Ma-
iian»o, las señ -ras Juana Moreno de 
Pére-, y su hl.'a Clara María Pére?, 
domiciliadas en la calle 23 númeio 
2Í.3, en ei Vedado, y José Aleson. ve-
cino ae San Lázaro 21. 
EJ1 referido automóvil, cuyo chau-
«teur se fugó, chocó con otro vehícu-
lo de Igual clase en la referida cal-
zada, resultando heridos los pasaje-
ros. Estos, que quedaron en la. pa-
netera abandonados, fueron trasla-
dados al Hospital de Emergencias, 
londe los asís 'ó el médico de gua'-
d A. 
La señora T.!oreno tiene una coa-
•.uáló- en la región malar derecha T 
su hija una herida en la cabeza, •* n 
"lie re pueda precisar si existe le-
nón ósea, y hematoma, lesiones de 
carácter grave. 
Aleson tiene también lesiones '.a-
7 6 3 . 
La policía levantó acta del caso, 
dándole cuenta al Juzgado de Mi-
iJant... 
Pmbfiador de Inglaterra en España 
cue era a la sazón sin Henry Ddum-
n.ond Wolf se lo Indicó a Castelar y 
| don Emilio los invitó a almorzar ca-
ía una semana después, porque qmao 
llova- a su mesa los manjares y pos-
tres más esquistos de la Península 
Telegrafió Don Emilio a sus am -
gos df las Provincias y en efecto d'j 
toda<5 partes Lovieron en aquella ca-
. a d-jíde los corderos de tres madieu 
i asta los dulces secos de Granada-
las yemas de San Leandro de Sev '13 
y el pan de la sultana de la Alpujarra 
Los francese;i suelen publicar ¿n 
0us a'manaques mapas señalando ai 
"ada Departamento el nombre da', 
manjar más popular; pues en España 
púdica hacerse lo mismo, porque 
a^osti mbradoá los reyes en su diario 
pelear a ir de \ n lado a otro de sos 
• "inos, al dar alojamiento a las tro-
pas se les servían los conduchos o 
?pan los platos populares mejor sa-
yonados y más exquisitos; y eso fo.* 
ma bey todavía parte de la tradición 
española culinaria; de suerte que un 
Mapa bromatoiógico de la Península, 
sprK rosa fácil de hacer. 
Al que escriba estas líneas lo sen-
Crrtelar a la izquierda de Lord 
Rosebery más que por ser entonces 
Diputado a Cortes, por hablar el in-
t^és, porque Rosebery habla sólo tn-
príés > muy ma» el francés, a pesar de 
haber escrito el libro sobre la "Ul'I-
ma fase de NapoLeón lo". Por ciei^c 
rué Castelar iilso sentarlo a su de-
recha pero el Lord con pefecta eti-
rneta dlio: "Ese puesto corresponde 
al Emtajador de Inglaterra, y no a 
ni". 
Duró el almuerzo desdte las 12 has-
ta las 4 de la tarde y recuerdo que 
cuando habíamos iba a decir "comi-
do," pero diré probado el décimo 
principio anunció el Jefe de Come-
dor "Pastel de Lamprea de Galicia'' y 
dijo Rosebery, "me temo que ese sea 
el plato que por delicioso lo comamos 
y nos vaya a matar." 
(Pasa a la página 5, columna 2-
A U l t i m a H o r a 
EEVÍSION Dl^L TRATADO AUS-
TRIACO 
Pa-is, Ag-osto 25 
E l Supremo Consejo revisará esia 
tard<* el tratuóc austrlaco y proba-
blemente se le entregará mañana u 
los delegados de Austria, a meaos 
que se convenga en retardar más la 
entrefíi. 
*CTITUD DE IOS ALEMANES £X 
áJLLESlA 
París, Agosto tt 
Alc^iania ha declinado Invitar a jas 
trepi' aliadas para que hagan el ser-
cívio de policía en ¡Silesia antes que 
dichas tropas tengan ese derecho iwr 
el tratado de pr.z, el cual estipula q-ie 
'as tropas aliadas sM'án las protecto-
ras i'e1. plebiscito que se ha de eíec-
tuar allí. 
Díoese que los alemanes están tra-
tando de promover la recrudecencia 
del reciente reino del terror en Sue-
gra. 
E L SUPREMO CONSEJO RECIBiO 
LA NOTICIA DE LA DIMISION 
D i L GOBIERNO HUNGARO 
París. Agosto -ó 
La dimisión del Gobierno húngaro 
de uue era regente el Archiduque 
José fué camr.i>icada anoche en un 
mensaje dirigido ai Supremo Conse-
jo. Se ha formado ya nnevo gabtaece, 
cuyo personal se desconoce ha^a 
ahora. 
LO OUE DICE DH MENSAJE MA-
XIMALISTA 
Londres, Agosto ííó 
Un mensaje inalámbrico de orlgm 
7nnx:malista dice que VladlTostok, 
llena de refugiados ha sido sitiada 
ñor los insurgentes. 
ESCUADRA JAPONESA EN TLADÍ-
VOSTOCK 
Londres, Agosto 25 
i l ouerto de Tladirostock ha lleya-
de una flota joponesa de guerra. 
G a c e t a 
i n t e r n a c i o n a l 
I A YENTAJA DE LOS ACIERTOS 
En Tánger, no obstante las atroci-
dades que se pueden hacer al ampa-
ro de la internacionalizadóu. todavía 
se respeta a la autoridad marroquí y 
todavía surten efeoto loe decretos que 
publica el representante dol Califa 
para contener las demasías de los eu-
ropeos que ?e dejan la conoíencia 
fuera de la maleta cuando cruzan el 
estrecho. 
Por el decreto, en cuestión, re con-
fiscan todos los bienes del Raisulí; 
los que en lo sucesivo hagan negocios 
con el lamoso bandolero, ya sab^u 
que se exponoii a perder sin proba-
bilidades de ganar. 
Cuando hade mes y medio, la cua-
drilla de montañeses del Raisuli ca-
yó por sorpresa sobre centinelas es-
pañoles, asesinando aisladamente a 
los que discurrían desarmados por 
entre aquellos ranchos, dljir.io? nue 
era esa la consecuencia lógica de la 
política incierta de España querien-
do sus gobiernos que los hombres to-
dos, sean buenos y fieles a sus com-
promisos, con o si esto fuese cosa fá-
cil de obt«mer-
Agregábamos que para hombres de 
la calaña del que nos ocup?.. no ba-
hía o"tro procedimiento que e! cmplei-
do por el general Fernández Silves-
tre y que los bandidos de la r,ontflf a 
no estarían sometidos en tarto no <:«i 
sentase la mano a su jefe, prrque toi 
man por miedo cuantas medidas d6 
atracción y benevolencia aejerde ej 
gobierno de Madrid. 
I/JS cables del sábado no* vienen 
dando por entero la razón. Les n on-
tañeses, dice un cable fechado en Gen, 
ta. están aterrorizados y los partida-
rios del Ralsr.li comenzaron a dere'*-
tar de BtW filas tan pronto s-* entera-
ron de que el general Silvestre ll-tra. 
ba a la plaza española. 
Se esconden los unos, entregan 
otros las armas, los otros ha con 
actos de sumisión y todos se encu^n-
tran desmoralizados. 
Silvestre, la fiera temidn ñor el uso 
enórgico que de.sui autoridad hace es 
el gobernante hábí! y justo qy prote-
ge al bueno y casüga al malo siendo 
tan duro con ésíe, como predigo en 
dádivas y protección es con aquél. 
Solo así se puede gobernar en AfrI 
ca y cualquiera otro procedimiento 
es error que volvería a costarle cho-
rros de sangre a España. 
Repetimos la felicitación q-jf hubi-
mos de enviar al gobierno ' cuando 
nombró al general Fernández Silves-
tre para ocupar el alto cargo de Re-
sidente General en MarmecoF. 
G. dei tu 
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B A T U R R I L L O 
"Liberales do Sagua la Grande to 
rr irán a los conservadores siempve 
nue e. candidd ô presidencial sea al 
Ilustre general Emilio Núñez". Tal 
(•3 el encabezamiento de una infor-
macion publicada en "Diario Cu-
bano" 
La seguridad de ese triunfo la uá 
el señor Enrique González de Casto, 
"hombre de reconocida acometividad 
y de grandes simpatías en las Villaó', 
dice ril colega, aunquo su acometivi-
dud—según propia confesión—fraca-
:••') al repararse de la disciplina libe-
ral, fundar el partido Liberal Nacio-
nal, v celegrar un pacto con los con-
p^rvadcres para obtener como se ob-
tuvo la reele-c ón de Menocal. E l 
üeñor González de Castro se confiesa 
t̂ sgustado de ?« obra- arrepentido de 
«"ber contribu'. 
una camarilla palatina que olvida a 
IÍUS naxiliares ce la víspera—cíeme-
los que Hevia y Núñez supieran atraer 
—y cstíl dispuesto a ejercitar su in-
fluencia en la. villa del Undoso, na-
turalmente voi Tiento a pactar el Li-
teral Nacional que él fundó, con los 
conservadores de Caicaje, loa dn i"*-
comt'T;a villareria que se titulo ''el̂ c-
cione<! parciales de varios colegios lu-
íales". 
¿No tiene mkdo el amigo de "Dia-
rio Cubano" de volver a engañarse? 
¿está reguro d-r que no tropezará ~oa 
camarillas palaciegas, si Núne"? 
triunfa' 
:3on tan frecuentes, tan naturaHs, 
tan lójicas las camarillas en las de-
mocracias de Hispano América! 
Por lo demás, bendita consecuencia 
política la de los liberales admiraJo-
res de Gonzáleí de Castro en Sagua: 
lo msmo votan por un conservador 
-ue vrvaron por Gómez; todo depen-
de de que les «arezca ilustre y gran-
de el candidato adversario. 
Después de todo: ¿no es sabido que 
los i leales no son aquí nada y las 
personas lo s^« todo? 
Murió en d extranjero Conchita 
Vernández de Castro. No la conocí: 
si la vi alguna vez no recuerdo .-u 
fisonLUiía. Pero Conchita era hija de 
Amelia Blanco y de Rafael Fernau-
dpz de Castro. Y a Rafael le quie-u 
yo intensamente Y todo lo que afee a 
a su bogar me afecta y todo lo que 
hiere FU gran corazón me hiere. 
Corozco por dolorosa experiencia 
toda la brutalidad del hecho; perder 
a unq hija, ya mujer, en piena juv'-n-
ûd, y pedería casi inesperadameme, 
• 'un golpe que anonada; es una des 
grac-a, que nos hace llorar mucho v 
ror mucho tiempo, aunque presuma-
mos de fuerteó y de viriles. No pua-
'cn contarse las lágrmas amargas 
que vierte un padre y que derrama 
vna madre amenté. 
Pobre familia...Infeliz Rafael, a 
pesar de su valer personal, de su 
grandeza de alma, de su abolengo do 
pacriota y sus éxitbs de voluntad y 
de talento en la vida! 
Le abrazo '.onmovido. Pongo puu-
* -.i t. 
En Manzanillo, se efectuó una im-
ponente maniiestación políticaé me-
jor .¿ue política, social, en hono'.* de 
Franc'sco Rodríguez Mojenu, direc-
tor leí diario local "La Monta.'n". 
que es un diarlo serio y c ilto. 
LOJ liberales de Manzanillo se pro-
ponen votar para alcalde en las pri 
ximpi elecciones a su piestigioso 
conterráneo; no E4 qué otra persona-
lidad tan decoule y patriota podrfx 
pr^cntar los cuiiservadoees para de-
rrotarles. Cuando un cand^ato tie-
ne pfne :vr:¡noi:te méritos gr.mles y 
os tenido por la generalidad por hom.. 
bre de bien y amante del pueb.o 
'onde vive, se hace difícil vencerlo, 
¿.unqr.e el par.̂ darismo se coloque cu 
su cajnino y pretenda obstaculizarla 
individuo de la prensa cubana y 
admüador entiisiasta del civismo de 
Rodríguez Mojena yo, vería con hon-
da satisfacción su éxito. Que a mí no 
me lastiman sino que me enorgulle-
cen las victorias de los individuos de 
la pnnsa cuando ellos son solventes-
mora! e inteleotualmente hablando. 
Contestando a mi Baturrillo del 
ineves, el talei toso redactor de los 
"Punto:? de Vlrta" de "El Triunfo"' 
me ¿upone atacado de montalviriB 
riartiflariai enfermedad cuyos sínto-
i: as T:0 he advertido y que, de exis-
tir, harían obra fatal en mí vieía 
naturaleza. Y iice más: "que acudo 
•jiempre en defensa del ídolo", lo fi>ie 
no es exacto pues durante mis se-
senta y cuatro años de vida sólo ho 
»jolatrado, fuera de mi hogar, a uQ 
.cr excepcional: Jesucristo. 
Es muy tarde para tener ídolos di 
cr-rne y hueso, suJetos a todas las 
1 laqueas humanas. He dicho más de 
;iria vez en estas columnas que Mo.v 
talvo ro es a mi juicio el hombre ca-
bal, completo, para Presidente de la 
RepúLlca, conu no serán jamás can-
iidafor. míos Núñez, ni Zayas. ¿i 
otros que por ahí suenan. ¡Si se tra-
tará ce Sánchez de Bustamonte... ! 
Pero Mental.o es mi amigo atentí-
simo, y es un cubano de no escasos 
méritos y aptitudes, encarnación de 
las simpatías de millares de millares 
de mis paisana-. Por tanto, el cari-
ño, la justicia el respeto a nosoti.is 
mismos, me impulsa a defendeile 
cuando no es Vratado bien, y a llanusi 
la artnción de otros amigos—y "Hl 
Triunfo" lo es—cuando le juzgan apa-
eionadamente. 
Así protestó duramente en ^stas 
i f luronas cuando era ofendido el 'n-
trgro Estrada Palma; así he recabado 
muchas veces consideración respe-
ta pa"a José M.guel Gómez, y de mu-
chos cargos injustos le he exluido, 
porque Gómez es un cubano ilustro, 
ídolo, sí. ídolo de millares de mis 
f omp t̂riotas. Y ninguna vez me 
'•onii atacado de GOMITIS o ESTRA-
DITIS 
El compañero de los "Puntos de 
Vista" talentoso, lo repito, asegura 
que er el artículo por mí comentado 
np oe aludía para nada a Montalvo; 
que el Cacique máximo a que se fe-
íería, censurando justamente el aban-
b:no r.anitario, no era Montalvo sino 
rila porción de caciques provniciales 
y locales. Y termina su réplica en-
cargándome que no olvide que el ca-
cique máximo es el Presidente. 
R P r é s t a m o s d e 
il 
necesifa U d A 4̂û ^OO 
AeuiAR lió 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ROBO 
Ayer tarde ti cometió un robo eu 
.a casa número G7 de la Avenida da 
la República, domicilio del señor E J -
tei.an Mulkay y Martínez. 
Los ladrones, después de dar un 
larro-'O junto a la cerradura, pene-
traron en la casa y se llevaron joya/s 
por valor de 4Uinientos pesos. 
INSPECTOR ACUSADO 
El -vigilante especial del teatro del 
Centro Gallegu Cándido Martínez y 
Gutiérrez, denunció anoche ante el 
Jjez de guard-a, que el inspector ae 
crpec*-áculos Arturo García Vega se 
le presentó en el referido coliseo oi-
(ienárdole que se despojara del uni-
forme porque había sido declarado 
anspenso por orden del señor Al-, 
calde. 
Estima ei denunciante que esa 
dpn obedece a una venganza del ins-
pector García Vega, por haberlo re-
cuerido en di fintas ocasiones para 
que no penetrara en el escenario. 
¿Cuanto 
Prés&nws de $ 5 0 , á $ S , O ü V . 
A m o r t i z a b l e s S e m a n a l m e n t e . 
T I y H n o 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
L-ongines, Lohengrin, Roskof Patente — 
EOI00 No. 2 - B . Sodios Importadores 
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L A H O N R A D E Z 
SE ALQUILAN, COMPRAJí Y VENDEN MUEBLES. 
DAMOS DINERO con módico interés, sobre JOYAS y artículos de valor. 
REALIZAMOS a precios sin COMPETENCIA prendas y muebles procc-
lentes de empeños. 
MONTE ISo. 85. TELEFONO 7795. . 
C. 7477 3d.-17. 12t-18. 
Habilidosa sal:da. Si el colega tie-
ne la bondad de releer su propio tra-
'ajo verá que achacaba el desas.ro 
de la3 Jefaturas a la perversa labor 
del CACIQUE MAXIMO FAVORITO 
DE PALACIO ¿Menocal? No; no 
puede ser Menocal favorito de si 
mismo Se es lavorito de otro. ¿IiCs 
caciquillos rurales? No; hubiera em-
pleadi. "El Triunfo" el plural, y ól 
escribió en singular. Se trata según 
él de ;n FAVORITO de Palacio, de 
jn protegido (id presidente que re-
parte botellas, impone su voluntad 
3n las Jefatura? de Sanidad y causia 
él fracaso de esos organismos. LUÍÍÍO 
no se refería el articulista ni al fa-
vorecedor supremo, ni a la corte de 
sectarios o mec'radores locales. 
Y punto. No sin advertir al com-
pañerr que, cada vez que un amigo 
eal mío es iastimac'o, acudo en su 
defensa; y cada vez que un cubano 
I ilustre sea tratado como a Gómez. 
1 por ejemplo, suelen tratan los que le 
\ adularon tal vf z cuando era gobierno 
v le volvieron la espalda cuando ca 
vói mi pluma, adoradora idólatra d̂  
Jesucristo, saidrá a la palestra para 
decir a los unjs: "No hagas a nadie 
.o que no queies que te hgan", y a 
los n'.ros "Si 'e consideras limpio ie 
pecado, arroja la primera piedra". 
J N. ARAMBURU. 
y m - í i m 
m 
Españolas 
L O S P I L O Í í E S E S 
El tiempo no quiere dar la satis-
facción que merece n los esfuerzos de 
estos entusiastas asturianos. Ayer ca-
lebraban una fiesta, que como todas 
las que organizan era piramidal. Un 
gentío inmenso poblaba los jardines 
de "La Polar". 
El entusiasmo que reoinaba era in-
riscriptible. Sin cesar afluían al lu* 
gar de la fiesta, grupos de romeros 
aumentando la animación. Todos pre-
sentían una fiesta deliciosa. Bajo ta-
les auspicios, tomaron asiento en las 
mesas colocadas en la gran Rotonda 
más de doscientas personas de ambos 
sexos. 
E l Presidente de la Comisión y Se-
cretario de la Sociedad señor Manuel 
Pérez, seciyidado por toda la Direc-
tiva, vuidaban de que nada faltara al 
pueblo de Piloña y sus admiradores 
allí congregados. Pasadas las doce 
cuando el almuerzo estaba hacien<"'o 
la^ ddelicias de los comensales la 
imprudente lluvia vino a turbar ino-
pinadamente la tarde, y la desmorali-
zación de lo que momentos antes, era 
disciplina y orden, sentó sus reales. 
Cada cual buscó un refugio y se bi-
zo imposible disfrutar plenamente de 
la diversión presentida y deseada por 
todos. En nurfctro carnet, GÓIO pudi-
mos anortar a las señoras Asunción 
F. de Toraño, esposa del entusiasta 
Presidente. Pilar Alonso de Cantora, 
María Alonso de Rauli Elena Alvare? 
de Blanco, Carmen Jiménez de Abren, 
Carmen Artiga de González, Trina Gon 
?ález de Pérez Consuelo Menéndez c!e 
González, Prudencia Pérez de Melê v 
di, Teresa Argüelles, Covadonda Sie-
rra de Pereí, Emilia Blanco de Gon-
zález, Josefa Alonso de Díaz, Celilia 
Fernández de Collado, Josefa Estrala 
de Vallina, Rogelia Maceda de Gar' 
cía Inés Artro de Díaz. Clotilde Mor-
la de Taño, Evangelina Navarro de 
Nori, Josefa López de Vejega, María 
Gutiérrez de Solís, Antonia García de 
González, Magdalena Acebal de Pá-
rez, Aurora Fernández de López Eu-
genia Díaz de García Cándida Gar-
cía de González, Candelaria Casaulán 
y Ludivina Alnoso de Cueto. 
Señoritas: Josefina González, De-
fina Martínez, Espeanza de Palacio 
Dulce María García, Marría Esperan-
I za Toraño, LiTia Suárez Trinidad Blan 
j co. Josefina Suárez, María Josefa Gon 
! zálezMargarita Melendi, Rosa María 
: Melendi, Santa Toraño, María Sánchez, 
¡ Concepción Sánchez, María Suárez, Ma 
i ría González, Matilde Alonso, Ernea-
I tâ  Cueto, María Alonso, Mercedes V-1.-
' lie, Carmen López, Sarafina Gonzá-
lez, María Ponce, Elvira Alonso, y 
otras. 
Muchas deferencias debemos ano-
tar al señor Saltiago Toraño, Pre-
sidente, que procuró por todos 1 )S 
modis atender Tés incomodidades y mo-
lestias del día, al señor Rufino Blan-
co, Segundo Pérez Máximo Cantora, 
al Secrtario Antonio Sánchez y otros 
que duchaban contra ias inclemencias 
de la lluvia pertinaz, atendiendo a lá5; 
damas y señoritas. 
No olvidaremos al señor Pastor de 
Roma Grimalt, al señor Rufino Pa 
zos, a Miguel Pérez, Abelardo Ferrer 
y otros. 
Por las dificultades surgidas, no se 
llegó a terminar el almuerzo, y a me-
dia tarde la Directiva acordó suspen-
der la fiesta. Esto no privará a los 
socios del placer esperado. En breve 
celebrarán los Piloñeses una Matinée, 
exclusiva para los socios. En ella 
ráu obsequiados con la espumosa si • 
dra El "Gaitero", que ayer quedó en 
la1 cajas para tal ocasión. Las contra-
rljdades naturales del día fueron so-
portadas con paciencia por todos, pro-
curando divertirse en los bailes orga-
nizados en la Rotonda y en ia Glorie-
ta Japonesa. 
El cronista abandonó los jardines 
lamentando que el agua intempestiva 
malograra tan regia fiesta comenza-
da bajo los mejores auspicios. 
de fuegos artificiales, y las 8 darA 
principio el programa de la noclie 
que terminará a las 12 en punto. 
Precios: 
ATENTADO 
Acusados de un delito de atenta-i i, 
iugreraro nanoche en el Vivac por 
il spoeición del Juez de guardia, Po:-
íirio ^re y Cddayón, vecino de Ar-
mas y Dolores, en la Víbora, y 
Fduarao Pérez y González, de Vives 
número 136. x 
Los acusó el vigilante 690, Manuol 
Gonrález, de la segunda estación, de 
habene hecho agresión, mordiéndole 
e. primero la punta de la nariz v 
datando de airojarle una botella de 
gaseoca el secundo, al requerfrlos 
porestar formando escándalo en Ja 
bodega situada en la esquina de Des-
amparados y ""tamas. 
El vigilante fué reconocido en el 
primer centro de socorros, apreclái-
dosel£"' una herida por mordedura. 
Loc. acuáadoj negaron el hecho • 
Entrada familiar. 




Las entradas para la Romería pue-
den adquirirse en la Secretaría del 
Centro Gallego de 8 a 10 p, m, todos 
los días. 
Los que deseen tomar parte en los 
concursos deberán incribirse con 24 
horas de anticipación. 
La Sección de orden se reserva el 
derecho de alterar este programa si 
así lo estima necesario; así como re-
tirar del local o rechazar en la pu-'p-
ta, ^ toda persona que crea convenien 
te, sin que por ello tenga que dar 
explicaciones. 
Y a hay Existencia 
D E 
Tópico del C a n a d á 
Debido al excesivo consumo, se 
agotó en estas últimas semanas en 
las boticas y droguerías, el Tópi-
co del Canadá para los callos, pe-
ro actualmente todos los droguis-
tas acaban de recibir una gran par-
tida de este producto insustituible 
porque es el único que siempre, 
sin excepciones, arranca de raíz los 
callos por grandes y arraigados que 
ellos estén. 
Tomen nota de esto, tanto los 
señores farmacéuticos como el pú-
blico en general pues sabido es que 
el Tópico del Canadá para los ca-
llos, se vende en todas las boli-
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE J*ARIS 
Blanquean «e adhieren 
mucho, kon tenues, muy 




para resal í* 
Cajas Chicas 
Indispensables todos 
los días en el tn 
cador 
A/«<I_VVICJO. o c 
A®OIAC9 Il6-' 
D r . A . G . 
Catedrático de la Facultad de Sfr 
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades de la 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5, 
SAN LÁZARO, 340. 
52104 ôcx 
cas. 
C7282 alt. 5t -7 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I . N u i ^ M - i : u INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de loa Negociados de Maicas T 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-643Í 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos, Memorias y planos de iüTentos. So-
licitud do patentes de Invención, Reglstrs 
de Margas, Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad Intelectual, lleeursos de aiza-
da. informes periciales. Consultas GRA-
TIS Registro de Marcas y patentes 
los países extranjeros 7 de marcas in-
ternacionales. 
U n a f ó r m u l a a base de h i e r r o , r á p i d a m e n t e a s imi lab le 
es la de " H e m o f e r r o g e n o " , p i l d o r a s d e h i e r r o . 
¿Quiere usted tener un vigor de 
hierro? 
¿Desea usted aumentar BU fuerza, 
y dejar ese agotamiento que le impide 
ser activo y feliz? • 
Pues no vacile y tome hoy misino 
las pildoras de ioduro de hierro; ad-
quiera HEMOFERROGENC^ que a 
base de hierro orgánico, ránidamea 
te asimilable y creador de "glóbulos 
rojos, que es lo que usted necesUa 
para curarse de esa anemia que le 
invade todo el organismo. 
¡Quién no sabe que el hierro, como 
elemento terapéutico es muy conoci-
do de antiguo! 
p-v- eso je ofr-cemos a usted HE-
MOFEROGEXQ, hierro orgánico que 
posee la propiedad de activar la pre-
sión sanguínea, haciendo que se nu 
tran los órganos diferentes del cuer-
po, dando energías y fuerzas puesto 
que el oxígeno que lleva regenera ia 
hemoglobina de la sangro y le hace 
rica y de una fluidez grande quo 
fortalece los nervios haciendo enro-
jecer las mejillas como prueba de 
salud perfecta. 
Puede usted adquirir eu cualqute? 
droguería de la Habana: Sarrá, John-
son, Taquechel, Barreras o Majó. 
CENTRO GALLEGO 
Programa de la gran romería que 
tendrá lugar el día 7 de Septiembre 
en la Quinta del Obispo, 
Sábado 6, el carro "Buena Vista" 
recorrerá, de 8 a 10 de la noche, las 
principales calles de la ciudad, con-
duciendo parejas de señoritas y jó-
venes, vestidos con trajes típicos de 
Galicia, y durante el trayecto la or-
questa de Enrique Peña ejecutará las 
más escogidas piezas de su reperto-
rio. A la misma hora se verificará 
en el Palacio Social un gran Concierto 
por la Banda España que ejecutará 
las más clásicas obras de su rejewto-
rio, mientras desde la azotea del Cea-
tro se dispararán multitud de palen-
que y voladores. 
Domingo 7, de siete a nueve de la 
m«ñaij.a de este día se reunirá la Co-
misión de fiestas en el palacio del 
Centro Gallego; y a las 9 la Comisión 
personalidades y organismos invita 
dos, Vocales de la Sección, socios y 
demás nllembros que integran la co-
mitiva, partirán para el lugar de la 
fiesta, en lujosas y artísticas carro-
ras que recorrerán la calles de Obis. 
po y Muralla hasta el lugar de la 
Romería. 
las 11, se servirá un aperitivo a 
los concurrentes a la Romería y a laj 
12 darán principio las típicas mericín-
das bajo los coposos árboles do U 
Quinta del Obispo. 
A las 2, Comenzará el programa 
bailable que será ejecutado por las 
orquestas de Enrique Peña y la Ban-
da España. 
A las 4, gran concurso de bailes 
típicos de la Suiza Española, con va-
lioaoa^premios para las parejas que t* 
sulten triunfrantes. Terminados lo» 
bailables habrá otros atractivos, ta» 
les como carreras en saco, carreras 
a pie y el popular Xogo do Galo, con 
m premio para el venced' 
A las 5,se sorteará, entre las damas 
asistentes a la gran fiesta, un magní-
Hro Juego de cuarto, fabrlcaJo por los 
afamados cbaifTatas señores Torres y 
Barro regalo de la Sección de Or-
den, 
A lag 7, se quemarán gran cantidad 
«iti aunas 
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D E S D E ESPAÑA 
I A C O M Í A 
E f I N I T A . . . 
Debemos recordar el primer acto 
«ira guía y aviso el lector-, cnando 
subió al Podíir el señor Maura hallá--
hanse suspendidas las garantías cons 
ijtuciooialís. Pareciérale prtWso al 
señor Conde de Romanones adoptar 
esta medida, en vista de las graves 
circunstancias en que se hallaba el 
^ís y como estas cirounstancias 
Verbfslírin íntegramente, parecióle 
preciso al señor Maura continuar del 
mismo modo Hubo que celebrar las 
elecciones: se publicó el decreto de. 
convocatoria y también fué necesario 
mantener las garantías en suspenso, i 
salvo las Inevitables para que los 
cáMdadanos *se pudieran reunir y 
ejercer el derecho de sufragio con en-
tera libertad. Las izquierdas protes-
taron contra este estado de cosas y 
tomaron el acuerdo de declamar fac-. 
closas las Cortes que resultaran, «in 
que esto Ies impidiera presentar sus . 
candidatos, hacerles la oportuna pro- • 
paganda y proporcionarles el mayor i 
número posible de votos. Y fué lo más i 
estupendo de este caso que las iz- j 
quiérelas monárquicas colaboraron pn ' 
este acuerdo con las izquierdas revo- 1 
•.as, y que el mismo señor 
realidad, no era airosa la situación de 
el secreto de suspensión puso sm fir-
ma en la nota del bloque de las iz-
quierdas junto a la del señor Bvstei-
ro y la del señor Lerroux. Se ve, 
pues, que Dios los cría y ellos se jun-
tan. 
Esta conducta de los liberales des-
concertó a la nación y los aturdió a 
ellos mismos. La nación y los perió-
dicos los tacharon de traidores; y al-
gunos generales y magnates que figu-
raban al lado del señor García Prieto, ¡ 
antes de seguir sus pasos por tan de- | 
sam tados .delrr^eroe, prefinieron [ 
condénale y apartarse del partido. En • 
realidad, no era aiosa la situación de 1 
estos hombres; políticos a la antigua, [ 
acostumbrados a burlarse siempre de. 
las aspiraciones del país y a pasar i 
siempre sobre toda ética, no repara- j 
ron aún que los tiempos ya han cam- i 
biado, que E?.paña está cansada do 
sufrirlos y que no permite ya los jue- i 
gos de la política cuando tienen para ' 
ella una determinada trascendencia, i 
Lo. ocurrido en este caso fué para! 
ellos lección excesivamente dura pe- ; 
ro también excesivamente mr-recida; i 
porgue a lo larga de su actua. ión han ; 
cometido est».s pollíticos numerosos i 
errores; pero ninguno tan vrave y 
ninguno que descubra con tanta cía- | 
ridad su pequeñez, como este de unir 
sus fuerzas los que han vivido, ce-
mido, engordado y prosperado a cos-
ta de la monarquía. Y esto no ui nom-
bre de doctrinas e ideales, sino en 
nombre de intereses tan mezquinos y 
tan ruines como los que representan 
tres actus de más o menos, 
De este modo se terminó i»í primer 
acto-
PAGINA TRES 
tenores y no posteriore? a BUS de-] 
Fignios. | 
—Esos señores—dice por sa parte 1 
el señor Lerroux no pueden sositenor i 
hoy el criterio que sostienen sin fal-
tar abiertamente al compromiso con- > 
tra'do con nosotros-
— Y yo—dli'e por la suya el señor 
Besteiro—he desconfiado siempre de 
los liberales monárquicos... 
Así pues se ha roto el bloo.ue y la 
comedia e finita. Sin duda los tres 
'leones que iban a aparecer en el 
Congreso han hecho que escaparan 
asustados dos de los principales co-
mediantes • . . 
V Valero de CABAL. 
ica 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
¿ / ^ i d c i í a e n ¿ a ¿ w d e ^ c i d é l a e ú q u u i a 
En el segundo se portó el gobierno 
oon absoluta honradez; las elecciones 
resultaron intachables; «n la histo-
ria política de España se vieron pocas 
veces oleccioi-es tan íntegras y tan, ~ ^ — •• . --- , — 
justas. Loa candidatos ministeriales ¡ gabinete de !a discusión de actas y ñor García Prieto ya no piensan lo 
no diesnn motivo a ningdn desorden, \ aun por puro que saliera del examen , mismo que pensaban, se echan a la 
y donde los enemigos del gobierno' de las inismas por el tribunal Su-1 espalda los compromisos contraídos 
disponían ríe alguna fuerza, como su- • promo. En esta reunión hubo rugí- I y se separan del bloque. De las juntas 
cedió en Madrid, sacaron limpias susjdoí; rugió don Melquíades i. Ivarez; | celebradas salieron ellos diciendo lo 
• i1:' -, .sin sombra de irregu-j rugió el señor Lerroux; rugií el ce-j mismo que los demás: 
laridad ni do atropello E l bloque de | ñor Alba... La ênte los llamaba | s i t u a c i ó n del i 
n izquierdas acabó así de quedar en ¡ los leones... Con 'estos tres leones 
«r,a situación embarazosa, metida de y con los dos de bronce de la entra-
hoi y coz en el ridículo. Y se reunii i da—escribía el "A B C", el Congreso 
otra vox. I se va a convertir en una casa de fie-
l̂ sta naeva reunión la tomó e! país res... 
aguasa, y periódicos tan serios como' ¡Era cosa para desternillarse dte 
PÍ A B C, que nunca ponen en el co-irisa!... 
mentarlo una palabra de b'irla, se 
-La situación del gobierno es dL 
burladon esta vez con un verdadero 
encono. El bloque meditó, dictaminó 
Y ahora empieza el tercer acto: el 
periódico "La Ven'' de Barcelona, pu-
I resolvió mantener su programa pri-, I blica unas interviús de su redactor 
• de guerra santa, despiadada,' en Madrid, de ellas resulta que el 
irenda, por puro que saliera el señor Conde de Bomanones y el se-
0 
¡ E s t o e s u n R e g a l o ! 
E L E G A N T E E S T U C H E D E C U B I E R T O S F I N O S 
2 e P I E Z A S 
S ó l o V a l e $ 8 . 9 0 
También hay otros tipos de cubiertos, preciosos, magníficos, 
que se garantizan por 50 años. En estuches y piezas sueltas 
V E N E C I A 
La casa de los regalos primorosos. 
9 6 . A ^ C O T E L . A - 3 2 0 1 OBISPO 
ficilísima. Nosotros 
vivir!... 
no lo dejaremos 
•'arla de lo que resulte de la discusión 
de actas en el Congreso.—En el jui-
cio actual de estos señores—dloe aho-
ra el señor Alba—debe existir algún 
terror de. íirfterpreí̂ fciüin. Otra cosa 
no cabe en personas formales ni en 
hombres como ellos que se dan sin 
duda cuenta del alcance de sus actos 
en el momento de adoptarlos, sin ne-
Y hoy parece que le dejan, y apla- i Icesidad de reflexiones tardías, que 
zan su actuación definitiva para acor- 1 en personas discretas son siempre an-
I i 
V E S T I D O S 
P a r a S e ñ o r a s . 
Nuevos y muy bonitos estilos aca-
bamos de recibir y los estamos 
vendiendo baratísimos. 
¡ D e s d e $ 6 - 0 0 ! 
Los hay blancos y de colores en 
telas de estación y en todas las 
medidas. 
VALE LA PENA APROVECHARSE 
S A Y A S 
Ofrecemos un lote de sayas de ga-
bardinaencoloresy blanca ja$1.501 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O H P O S T E L A . 
4 t I I 
¡ASOMBROSA OFERTA.. ! 
A la 
SOI.O SE ENTREGA O ENVIA U » Z.OTK A ( A D A PERSONA 
10 Nonf"*'0*801611 de este anuncio y 50 centavos en I?. Libraría de A . de Loren-
"'ilés iiíno C7, Habana, le serán entrejodos o remitidos CUATRO ma?mífico8 y 
lo—"oü."»»1".̂  nuevos. encuadernados, cuyo valor en las demás l ibrerías, es de 5«*. 
r m n i ' }F1A" al alcance de todos, basada en las úl t imas doctrinas gra-
^ Vilo * de 108 ^Jo res autores: Menéndez, García, Benot, Cuervo. Vargas 
2 o y otros. 
a*Dre1ní!ll:ET!ICA L A C T I C A COMERCIAL," oor H . Ainworth, propia para 
quühríwi n maestro. Por su canüdad de nrobiemas resueltos. Enteros, 
, all-M,.,/" ' raz°ne8' Proporciones; Reglas: de 'tres, simple y compuesta; de 
^ • - 4 ' A l i » , i P ^ ( ^ l j » ! i t a : de compama; de in te rés ; sistema m. decimal, etc. 
dos , , ¿ 7 ^ ° ^ SCRCO " L ib ro de variados temas culturales, de insplra-
^-••Tw TI^4« L de C a n t e s discurses. 
r Mdad. ESCOQIUO." Magníf ica obra de incuestionable interés y u t l -
n n ^ i l ^ 9 '3e ^ buenos l ibros: anuellnn nnr» fncfnn A* ivilHvnr su inteligen-
ilca en la his-
* no ieben rt^a^í enosili^r?!,: ««luellos que gustan de cultivar 
•ria de )a S l ? 3 8 , ^ ^ grillante oferta que les brindamos, ún 
ÍVo« más ni™ ^ i¿idrlfl unlversal- W del in t í r lo r tienen que n m i t i r 50 cen-
para renibirlos certificados. 
ERECCIÓN . 
C 7600 alt 4d-23 5t-23 
H E M A T 0 G E N 0 L R 0 U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
RIOLA No. 99 DEPOSITO: 
IGLESIA DE BELEN 
El 23 del actual la Congregación del 
Pur í s imo CorazOn de María celebró Co-
munión General y misa con cánticos apl i -
cándola por la conversión de los peca-
dores objeto primordial de esta Congre-
gación. 
E l acto estuvo concurr idís imo. E l 24. 
tuvieron lugar en este templo los cultos 
mensuales del Apostolado de la Oración 
consistente en la Comunión Reparadora, 
que se verificó a las siete de la m a ü a n a . 
F u é numeros ís ima la Comunión. 
E l banquete eucarlstico fué amenizado 
con cánt icos por el coro del templo ba-
jo la dirección del maestro Santiago Er-
v i t i . 
A las ocho menos cuartos expuesto 
f l Sant ís imo Sacramento se rezó el Santo 
Rosario, y preces al Sacrat ís imo Corazón 
de Jesús , a las cuales siguió la misa 
cantada, celebrada por el Padre P á r a m o , 
quien concluido el Santo Evangelio lo 
explicó a los fieles. 
Nutrido coro de voces in te rpre tó la par-
te musical. 
Concluvó el piadoso acto con la reserva 
del Santís imo Sacramento. 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
El 24 del actual se ha celebrado en 
el templo del Santo Angel solemne fun-
ción a la Virgen del' Carmen. 
Pronunció e l ^ e r m ó n el párroco mon-
señor Francisco Abascal. 
La parte musical fué interpretada a 
orquesta y voces bajo la dirección del 
organista del templo señor Eustaquio Ló-
pez. 
E l adorno del templo muy ar t í s t ico . 
Fué confeccionado por el sacr is tán se-
ñor Arturo Gómez. 
Se obsequió a la concurrencia con es-
tampas. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NICO-
LAS DE B A R I 
E l Apostolado de la Oración de esta 
parroquia celebró sus cultos mensuales, 
el cuarto domingo de mes 24 del actun. 
con misa de Comunión y solemne y ser-
món. 
La parte musical se ejecutó bajo la 
sabia dirección del organista del templo, 
maestro señor Angel V. Por to lés . 
La fiesta del Sacra t í s imo Corazón de 
Jesús estuvo muy concurrida. 
IGLESIA DE LA MERCED 
La Federación de lias Hijas de María de 
la Medalla Milagrosa, tuvo el dotningu 
anterior misa de comunión general, la 
cual celebró el director R. P. Mlsuel 
Gutiérrez, C. M . 
A las nueve de la mañana , se verificó 
la Junta General de la Federación, to-
mándose acuerdos impor tan t í s imos sobre 
la cooperación que al Congreso Eucarls-
tico ha de prestar la mencionada Fe-
deración. 
E l Director dir igió su autorizada pala-
bra a la Junta. 
Reinó en ella gran entusiasmo. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
La Cofradía del Niño J e s ú s de Praga 
celebró a las tres de la tarde del domin-
go los siguientes cultos: 
Rosarito, plática, que pronunció Mon-
señor Aurelio Torres, Obispo de Auglla, 
quien después do concluidos los cultos 
admin i s t ró el Sacramento de la Confir-
mación a un grupo de niños y .adul tos ; 
procesión y Consagración de los niños al 
Divino Infante. 
Asistió numeroso concurso de niños, los 
que fueron obsequiados con juguetes, 
UN CATOLICO. 
D e l a S e c r e t a 
m A/S1£_)/SC(0 
AQUIAR no 
M I 0 T A U R 0 
C U R A 
VINO D E C A R N E D E T O R O 
Foríalecedor 
de todas las edades. 
U R A la anemia de todos 
los o r í g e n e s , vigoriza al 
n i ñ o y a l a n c i a n o , d á 
fuerzas a la joven p ú b e r y a 
la madre agotada, a l imenta 
al c o n v a l e c i e n t e , n u t r e a l 
tuberculoso. Vence la cloro-





sanos y robustos 
y vino generoso 
exquisito. 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VASITO QUE 
INDICA LA MEDIDA 
TODAS LAS FARMACIAS LO VEN O EN 
L A B O R A T O R I O S A. S. P A M I E S . - R E U S , E S P A Ñ A . 
DESAPARICION 
Amando Morales Valdés, domici-
liado en Atarés 27, denunció que su 
hija Graciela, que trabajaba en la 
íábrú -J "La Constancia", ha desapa-
' cci lo, temien.V que le haya ocur'i-
do a -una desgracia. 
LSTÁFA 
El señor Ramón Montoto, vecina 
de Oquendo 36 denunció a la Secreta 
que Rfimón Barba, agente viajero d'i 
Cas periódicos de esta ciudad, ha pe-
d'do la suma de quinientos pesos a 
noml-re de la empresa de d'chas pu-
blicaciones, sin estar autorizado pa-
ta el'o y habe - sido declarado cesan-
te en su cargo. La estafa, según yl 
denunciante, la cometió Barba en oí ^ada de ayer' k' Juan Bermúdez Caí, 
puejk de San Luis (Oriente). la suma de ochenta pesos. 
ROBO 
De su establecimiento, situado -i» 
''el 33. le robaron durante la madra-
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
s o u s 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
C7135 alt. 14t.-B 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aránciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F a b r i c a n t e s y A l m a c e n i s t a s 
D E 
M U E B L E S 
Cuando necesiten artículos para la fabricación de los Muebles más artísticos, visiten o pregunten a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
T E L E F O N O J i - r 6 3 6 
Cuba, 108. Habana. a A 92 Walter SU New York, a A Cristina, J2. Barcelona. 
759« alt 4t-2¿ 
TINTURA FRANtm VEGETAL 
LA MEJOR r MAS S E M I L L A OE APLICAR 
De venta en las principales F a r m ^ c i a v y D r o g u e r í a ' . 
D f - i u s í t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A guiar y O b r a p U 
Consolidated Steel Corporation 
O f i d n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
UNICOS EXPORTADORES DE LOS PRODUCTOS DE 
K«th-1eheai St««l Co. 
Brirr HUI St««l Co. 
rsmbrla Steel Co. 
XriM-kavonsa Steel Co 
I.ukrns SterI Co. 
Midvalo str-l & GrAnanc* Co. 
Kepnhilo Iron & Ste«l Co. 
."harón Steel Uoop Co. 
The T'iimhull Btfel Co. 
AVbltaker-Glesk-aer Co. 
R a í l e s p o r t á t i l e s . H i e r r o y 
A c e r o e n b a r r a s . 
TAMBIEN MANUFACTURAMOS: 
Raíles portátiles, hierra y aesro en barras. Raíles y accesorios de 
Ferrocarril, Fluses para Calderas. Fleje negro y galvanizado. Ejes d-i 
trasmisión, Vigas, Canales, Anclares, etc. Tejas y chapas galvaniza-
das y chapas de acero para tanques. Clavos cortados, Alcayatas y Tomi-
llos para raíles. Chapas de acero, para tanques y calderas. Tornillos pa-
ra maquinaria. Chapa lisa negra y galvanizada y teja glvanlzada y demás 
artículos de acero para todas las industrias. 
Oficina en la Habanar 
EDIFICIO DEL BOYAL BANK OF CANADA. AGUUR, 75. DE-
PARTAMENTO 2oS,— TELEFONOS A-1088 T M-SOSL 
LORENZO QUESAD4, 
Agente. 
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H A B A N E R A S 
Después de las regatas 
El día grande de Varadero. j ta náutica el señor Presidente de la 
Pasó ya. con las regatas de ayer.! República. J i 
tan lucidas, tan alegres, tan emocio-! En sU residencia veramega del Ho-
n a ^ . |»tl Varadero quedo la señora Mana 
nita Seva de Menocal haciendo los 
nantes. 
Triunfó la canoa de la Asociación 
de Dependientes, produciendo entre 
sus incontables partidarios un entu-
siasmo frenético, indescriptible. 
A su patrón, el joven Ignacio Vidal, 
lo sacaron en hombros de la victoric-
sa embarcación. 
honores a invitados numerosísimos 
Automóviles, por millares, desfila-
ron durante la mañana de ayer per 
aquella playa. 
No se recuerda nada igual. 
Permítaseme ahora, al señalar el 
triunfo del equipo de los Dependien 
No menos hicieron con los remeros! tes, dirigir una felicitación especialí-
Antonio Botet, Luis García, José Ro-|s¡ma al señor Joaquín Gil del Real. 
dríguez y Manuel Forcade. 
Fueron ovacionados todos. 
El querido compañero, que tanto 
ha luchado por elevar al primer ran 
Aségurase que nunca, en regata a!- i go a la juventud deportiva de la po-
guna, se ha visto mayor público en derosa institución, puede sentirse le-
la pintoresca playa cardenense. 
Desde un caza-submarino, el M-l, 
de la flota nacional, presenció la jus-
La boda de un periodista 
gítimamente satisfecho. 
Venció en su noble empeño. 
Un cheer merece. 
Se trata de Benítez. 
Esto es. José Benítez Rodríguez, 
director de Mercurio, diario comer-
cial que figura en primera línea en-
tre las publicaciones de su clase. 
Benítez, buen amigo y buen com-
pañero, dejó la crónica para más al-
tos empeños. 
Ha triunfado. 
Y triunfado en todo por completo. 
Su elegida, la señorita Esther Hey-
mann, es un encaifío por su bondad, 
por su gracia y por su belleza. 
Señalada la boda para el día 4 del 
próximo Septiembre en la Parroquia 
del Cristo será apadrinada por los se-
ñores padres de la novia, Mr. Morris 
Heymann, establecido en nuestro alto 
comercio, y su distinguida esposa, Re-
gina Gándara de Heymann. 
Designados están como testigos por 
parte de la adorable Esther el doctor 
Rafael Menocal. Director de Benefi-
cencia, el señor José Hernández Guz-
mán. Administrador General de La 
Lucha y La Noche, y los señores Pe-
dro Pernas y Armando f . Cuervo, 
pertenecientes a nuestro mundo co-
mercial. 
A su vez actuarán como testigos 
del novio el licenciado José López Ro-
dríguez, opulento hacendado y pro-
piotario, el presidente del Banco In-
ternacional, señor Pedro Sánchez, el 
licenciado Jesús María Barraqué y el 
conocido hombre de negocios señor 
Francisco Diego Madrazo. 
Del renombrado jardín El Fénix se-
rá el ramo que ha de lucir en su boda 
la señorita Heymann. 
Rarro de alta novedad. 
Elegantísimo. 
Chic 
Un número precioso. 
El de Chic que está repartiéndose. 
Corresponde, por culpa de un sen-
sible retraso, al pasado mes de Junio. 
Una de sus páginas, ante la que 
me he detenido con cariño, contiene 
una fotografía de nuestro inolvidable 
don Nicolás rodeado de todos sus nie-
tos. 
Momento de inefable felicidad que 
se refleja en su rostro con una son-
risa. 
Aparece en este cuaderno de Chic 
el retrato del doctor José Franco Jús-
tiz, joven meritísimo, del que me pro-
pongo hablar en una de mis Habaneras 
próximas. 
Y una figurita encantadora, Ada 
Annand, llenando una página enteia. 
Linda criatura. 
Flor única, sin igual, en aquel 
Clayel donde todo en torno de Aaa 
es arrullos, es ternura y es poesía. . . 
¿ ¡ H o y ! ! , L u n e s , 2 5 , 
S A N L U I S , R e y d e F r a n c i a 
¡ N o p i e n s e u s t e d e n e l o b s e q u i o ! A c u d a 
p o r D u l c e s y H e l a d o s a 
LA FLOR CUBANA, Gaiiano y S. José. T d A-4284 
Las Reformas Sociales 
del Urugiiay 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rlcano que se reunifi en MontCTideo el año 
1902 y por los jurados de la Exposición 
Internacional de Higiene celebrada en la 
misma ciudad en 190!). Sus edificios, al-
gunos de varios pisos y con cabida para 
cerca de m i l ancianos e inválidos, ocupan 
toda una manzana de seis mi l quinientos 
metros cuadrados y están rodeados de Jar-
dines, fuentes y avenidas, como podrA 
ver usted en las cuatro fotografías Inte-
riores y exteriores que acompaño a es-
tas l íneas y que dan mejor idea de la 
comodidad, aseo y grato ambiente en que-
viven los rendidos deLlcabajo en mi país. 
Y al hablar en i m V a r t a anterior de 
estas y otras reformas, no podía pres 
cindlr de mencionar a su esforzado i n i 
«dador, Jo sé Batlle y ürdúñez, a pesar de 
que usted no lo habla aludido en su 
primer articulo. Cumplí solamente un de-
ber de honrada Justicia y seguí los i m -
pulsos de mi corazón de ciudadano agra-
decido. Sin embargo, dice usted que mi 
cita obedece sólo a un resquemor par-
t idista, nunca nacional; pero j a m á s ha 
sufrido usted equivocación m á s lamenta-
ble, por la s impl is í s lma razón de que, 
aparte de que por inclinación y por há-
bito soy siempre sereno y desapasionado 
en mis juicios, he militado toda m i vida 
en las filas tradicionalmente opuest/is 
a las de m i Ilustre paisano. 
Y no alcanzo a explicarme por qué 
razón valedera, n pesar de su manifesta-
ción de que usted no discute con calor 
n ingún personaje que no sea español, ataca 
usted tan duramente a Batlle y Ordófle^, 
al punto de negarle todo y no gustarle 
' como gobernante, n i como carácter, n i 
como nada", como no sea por sus Ide^s 
filosóficas y en cuestiones religiosas, que 
notoria y diametralmente son opuestas 
a las de usted. 
Dice usted que Batlle fué muy com-
batido y que tiene muchos enemigos, pero 
; podría usted mencionarme algún grande 
hombre, de cualquier época, que no ha-
ya sido discutido y no haya tenido I m -
placables adversarios? 
Yo no hice comparaciones entre Sar-
miento y Batlle, que no cabría hacerlas 
entre tipos do distintos tiempos, actua-
ciones y escenarios, sino que recordé que 
Él decir de Lugon^s—a quien l lamé gran-
de porque es imposible derribarlo de la 
cumbre en que. Junto a Ñervo y Darío, 
lo ha elevado la crítica serena y razona-
da,—Batlle ocupa con Sarmiento y por 
sus trascendentales reformas sociales (y 
polí t icas, agregar ía yo), el primer lugar 
entre los próceres civiles de Sud-América. 
desde la época de su emancipación hasta 
nuestros días. 
Sarmiento echó las bases de la nacio-
nalidad argentina, y renegar de su obra 
magnifica sería desconocer la grandeza 
actual de nuestra ejemplar hermana me-
ridional, maestra de democracias y modelo 
de naciones progresistas. 
Cuanto a Batlle y Ordóñez, de cuya 
•bra múl t ip le y fecunda be de ocuparme 
p r ó x i m a m e n t e con la ampl i tud requert-
es, valiéndome de lias mismas pa-
labras de usted, un personaje que se sale 
de su propio marco y pertenece a la 
crit ica internacional. 
Consagrada definitivamente so persona-
l idad por todo un continente, como mo 
complacería en demostrarlo, s i llegara 
el caso, recibió en estos ú l t imos tiempos 
U» adhesión más inequívoca, elocuente y 
unán ime do sus connacionales, con mo t i -
vo de la sanción y ratificación de la ac-
tual const i tución uruguaya, que deroga 
el código fundamental del año treinta, 
estableciendo una forma de gobierno nue-
va en el mundo pero adecuada a nuestra 
idioslncnsla y a nuestras necesidades. 
Combatidas con Inquina sin Igual sus 
ideas sobre el poder ejecutivo colegiado, 
perdió las elecciones de delegados a la 
constituyente—revelando la verdad y pu-
reza del' sufragio, que es otra de nues-
tras grandes conquistas—y al iniciar la 
asamblea sus trabajos, se re t i ró apapren-
temente derrotado, a su asilo de Piedras 
Blancas, no sin que su pueblo reconociera 
con grat i tud su obra colosal de gober-
nante. 
La discusión de la constituyente, don-
de Batlle tenía muy contados adictos, se 
prolongó durante más de un año, pero 
al f in sus ideas se impusieron y con el 
comurso de sus decididos adversarios se 
introdujo la fórmula del colegiado y el 
plebiscito de noviembre de 1917 ratificó 
la obra de la asmblea en la proporción 
de catorce a uno y el doctor Brum, su 
discípulo y paladín de la reforma, a. 
recibirse en Marzo úl t imo del cargo que 
lo coloca a la cabeza del gobierno, lejos 
de sentirse empequeñecido por las l i m i -
taciones que le impone la nueva carta, 
se felicita de que esa organización es-
t imulará el ejercicio de la soberanía en 
sus múl t ip les funciones, provocando una 
intensa actividad democrá t ica en el país , 
al tiempo que afirma su convicción de 
que le pe rmi t i r á dedicarse con toda efi-
cacia a cumplir el cometido que le es tá 
reservado. 
Pero, volvamos a su articulo. 
Pregunta usted, después de l lamar 
contradictoriamente vulgar í s imas al t i em-
po que atrevidas y geniales las reformas 
de Batlle y Ordóñez, ¿por qué no aco-
met ió echando mano de sus frecuentes 
arrestos, con la ley salvadora, justa T 
equitativa, de dar par t ic ipación al obre-
ro, al empleado, a la mano y el brazo 
en una palabra, en los dividendos p in- ¡ 
giles de las compañías y en la acumulación 
de los capitales Individuales? 
Pero, señora mía, si eso ya lo teñe | 
mos, como un -omlenzo en la aplicación1 
de las m á s avanzadas teor ías de relvln- l 
dlcaclones sociales sobre loa út i les dol | 
trabajo. l 
Usted ha de conocer, Indudablemente, la • 
admirable organización del I>ominlo Indus- I 
En la calle y en casa 
No basta que usted sea elefante-en la calle, señora. 
También para "andar por :asa" debe usted hacer su 
toilette con exquisito cuidado. 
3& 3& 
Vea nuestra magna colección de batas, matinees, desha-
billés, etc., y todo el extensísimo renglón de ropa blanca 
de señora v niños en nuestro Departamento de Len-
:ería 
C í i c m C & 
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abaratar los servicios del Dominio I n -
dustr ial del Estado y a perfeccionarlos 
y extenderlos. 
El obrero se ve de este modo favo-
recido doblemente: en su calidad de tal , 
como habilitado o asociado y en su ca-
lidad de consumidor, al aprovechar los 
abaratamientos, mejoras y amplitudes deí 
servicio. 
Y hay, además , un precepto que de-
termina In resol'ucif^n do levantar a l 
obrero m á s arriba de su condición ac-
t u a l : desde el momento en que se ha 
establecido este deracho a su participa-
ción en las utilidades, se le ha dado el 
medio de defenderlo; y asi no se reparte 
a los obreros lo que caprichosamente 
quiera el directorio de cada Insti tución, 
sino lo que les corresponde y se les re-
conoce la atr ibución do examinar ellos 
mismos si las cuentas so hacen bien. 
Y no es solo en eso su intervención 
necesaria y Justa. También la tienen pa-
ra la apreciación de los casos en que un 
obrero pudiera ser despedido, en que sus 
servicios no fuesen ya úti les o en que 
su salarlo debiera ser mt-nos... 
En todas estas circunstancias, la i n -
gerencia de una comisión designada por 
los obreros mismos es un obstáculo a 
las resoluciones Infundadas y da mayor 
r.utorldad moral a las que son adopta-
das; y nadie tiene un in terés mayor y 
m á s directo que los obreros mismos en 
h: buena marcha de las Instituciones, 
En la adminis t ración de puertos, por 
ejemplo, dos obreros forman parte del 
directorio. 
Ea importancia y el número de las 
Instituciones del Dominio Industr ial del 
Estado y la cantidad de obreros que 
puedan ser cortsidarados como asocin-
dos dentro de sus servicios, será siempre 
mayor a medida que se extiendan los 
es latentes y el gobierno se encargue de 
otros nuevo* 
Esta obra puede realizarse y se reali-
zo en el Uruguay gracias al trabajo de 
preparación y de educación previa y con 
tanta m á s facilidad cuanto que recibe 
débil oposición de los clases privllegla-
das y conservadoras, convencidas de que 
es Interés do ellas mismas el destruir 
'as Injusticias de nuestra defectuosa or-
ganla ic lón social, creando una si tuación 
de equilibrio aceptable para todos y 
cuanto mayor es el acierto de los obre-
res al darse y seguir una dirección, ya 
que son la mayor ía y que, por lo tanto, 
dentro del régimen del sufragio univer-
sal, son los que mandan. 
Me parece ver en usted, m i lustre con-
tendora, una sonrisa de escepticismo, co-
mo augurando un fracaso seguro a es-
tas reformas; pero desde ya le ofrezco 
las memorias, los balances y todos los 
detalles que a usted puedan Interesar 
r c ra el estudio de la par t ic ipación obre-
ra en el Dominio Indus t r ia l del Estado 
en el Uruguay. • 
Y aunque se diga quo el régimen ha 
fracasado en la aplicación parcial y t í -
mida de otros países, lo podría exponer 
Infinitos casou como este: la luz eléc-
trica en la capital dejó el año pasado 
una uti l idad líquida de un millón y 
cuarto de dólares, correspondiendo a 
tos obreros un reporto independiente de 
rus Jornales de m á s de trescientos m i l 
dolares, al mismo tiempo quo se ha Ido 
abaratando el fluido, por el que el Es-
tado cobra solamente menos de nueve 
centavos por kllowat, o oea una cuota 
inferior a la que perciben lo* empresas 
particulares de toda la Amér ica latina, 
sin excluir la de la Habana, que la ha 
fijado en m á s de dieciséis centavos! 
Ea afirmación que hace usted, acaso 
por falta de contacto o comunjeadóm 
con los medios proletarios, de que el 
obrero do hoy gana lo suficiente para 
v i v i r bien según su clase, sería senci-
llamente cruel si no hubiera salido de 
pluma tan Insospechable como la suya, 
Flcmpre obediente a los m á s altos dic-
te dos del al truismo y la generosidad. 
Pero yo he revisado ú l t imamen te los 
Informes oficiales presentados al Depar-
tí) m e n t ó del Trabajo de Washington, por 
Inspectores técnicos que el gobierno ame-
rcano dis t r ibuyó por todo el mundo, y 
ho quedado contristedo, aterrado, ante 
la revelación incontrovertible de los nú-
meros de sus amplias tiradas estadís t i -
cas. 
De acuerdo con esos cálculo» oficiales, 
la relación entre el aumento del costo 
de la vida meóla en nuestro continente 
y el aumento de los recursos de los obre-
ros, es tá casi en la proporc ión de tres a 
uno, o, de otro modo, el costo medio de 
la vida ha aumentado tres veces m á s que 
el recurso de las clases proletarias! 
Pensar qu9 mientras los que siempre 
disfrutamos de la holgura digamos que 
ahora podemos v iv i r apenas con nuestras 
entradas, a d m i t i é r a m o s que un obrero 
que tiene familia, que debe sentir todaa 
RUS necesidades y privaciones, deba de-
cinrarso satisfecho con lo que ahora ga-
na aqu í y en cualquier otra parte, no 
puede ser! Que siga esa iniquidad pro-
el nck'ndose por la fuerza brutal de las 
cesas, s i es que no tiene remedio, pero, 
por Dios, m i benévola amiga, que no lo 
sancionemos con nuestro visto bueno: 
Es IncTudable q^ie esta »l/tu)icló|n se 
modíflicará favorablemente cuando se 
deje de someter el trabajo humano a la 
manoseada regla de la oferta y la de-
manda y se establezcan las tarifas de 
Jornales mín imos . 
La sociedad ha olvidado, acaso a sa-
biendas, que el trabajador no es una 
mercader ía como las otras y que la mer-
cadería trabajo no es susceptible de ser 
pJmacenada, no es susceptible de ser de-
tenida a la espera del momento oportu-
no do sor lanzada al mercado 
Ds una mercader ía viva, que además 
de llevar al cerebro tiene estómago, un 
es tómago que no permite esperas y al 
cual es necesario alimentar día a día. 
Es claro que en esa situación el po-
bre obrero siempre y en todas partes ha 
tenido que trabajar por lo que le dan, 
pero no morirse de hambre . . . , 
>'4 '̂ iñ 
L I C O R B A L S A M I C O 
t r l a l del Estado del Uruguay, que com-
prende los servicios de correos, telégrafos | 
y teléfonos, el Banco de la República <•),; 
«1 Banco Illpotecarlo, el Banco de Se-
guros del Estado, la Caja de Ahorros! 
y Descuentos, los ferro-carriles, los t ran-
vías, las plantas de fuerza motr iz y 
alumbrado eléctricos, la navegación de 
los r íos, la explotación y admin i s t r ac ión 
de los puertos, los balnearios y casinos, 
etc. e t c . . 
Pues bien: los obreros y empicados tle 
nen la cuarta parte de las utilidades l i -
quidas de esas instituciones oficiales. 
Allí el' obrero, tanto nacional como 
extranjero, queda así asociado a l Estado 
en el aporte de au trabajo, que se con 
sldera como una cuarta parte del capital, 
prescindiendo de los salarioa que recibe; 
o, si se quiere, después de pagado su 
trabajo, se conceptúa que es como dueño 
do la cuarta parte de los ú t i l e s emplea-
dos y se le da una cuarta parte de las 
utilidades. 
El reato de estas ú l t imas ae aplica a i 
E l E s p e c í f i c o Nacional 
C o n t r a t o d o s los C a t a r r o s . 
LICOR BALSAMICO 
B R E A V E G E T A L 
DEL DR. GONZALEZ 
T o s e s . I n f l u e n z a . 
G r i p p e y B r o n q u i t i s 
Los Viejos del €>8 
conocieron su bondad. 
DE V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
ta rabo por el D r . (BonjalQ 
' i* Botica de SA N JOSE, HA BA** " 
•;: ;*j HA&AJIA:. 
íJ m »j ©r "p e c f o r a'f' [/-de p u»"»' "0 
conocido has ta «ti d>a 
^ eficazmente las enfermedad"* 
P«*o, de Id piel y de los organw 
urinarios. 
^ Brea se vende en tod« V* 
^«djj de ,ás de Cubd , pucrioh» 
y de la República de Mfjico 
*t POR M A Y O R 3E VENOC 
^CÍDE SAN JOSE, CALLE DE U W*11' 
^rtado 331, H A B A N A . CUBA 
Y a es Feliz, 
H a l l ó e l tesoro d e s u s a l u d . 
l l i l i 
A b r e e l apetito, enriquece la sangre, fortalece el sis-
tema, aumenta los g l ó b u l o s rojos, dá buenos colores 
y nuevas fuerzas a la sangre. 
Compuesto con extracto de Hígado de Bacalao, Pepto-
nato de Hierro y Glicerofosfatos, se toma con agrado, 
— porque no contiene aceite y por su rico sabor. 
PREPARADO POR 
F r e d e r i c k S t e a r n s & C o ^ D e t r o i t , £ • ü * A . 
CASA FUNDADA EN 18S5. 
SE V E N D E EM T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DR 
E l deb3r del legislador es, pues, orga-
nizar las medidas necesarias para que 
lv mercader ía hombre no sea explotada 
como la mercadei^i ' inanimada; para 
r u é esa cantidad, a pesar de la necesi-
dad perentoria que tiene de entregarse 
por cualquier cosa, pueda defenderse a 
toda costa, aun contra su voluntad, a f in 
de que sus naturales y leg í t imas aspira-
ciones, más bien dicho, necesidades, sean 
poco a poco satisfechas; y de ahí que 
la política del Estado en esta materia 
haya tenido que evolucionar y tenga to-
davía que seguir evolucionando en todas 
partes. 
En el Uruguay se han dictado úl t ima-
mente leyes y se han adoptado Iniciat i-
vas que evidencian que los que tienen 
sibre sí la responsabilidad de los desti-
nos nacionales, han comprendido que el 
porvenir económico del país está en la 
explotación perseverante do todas sus 
fuentes de producción y riqueza y que 
esta explotación se realice con el mejorar 
miento y part ic ipación de la clase obre-
ra . 
La guerra terrible que acaba de aso-
lar al munda ha ensefiado a las nacio-
nes quo deben v iv i r de BUS recursos, 
organizando industrias propias, capaces 
de depararles la Independencia económi-
ca a que aspiran leg í t imamente y que 
ra, o debe ser el complemento de la i n -
dependencia polít ica que ya hemos con-
(;uÍ8tado, por fortuna, en lo que a mí 
país respecta de una manera definitiva e 
irrevocable. 
Las naciones que viven supeditadas a 
influencias ex t rañas en cuanto dice re-
lación con su actividad económica— y 
censt» que ha^lo en té rminos generales—, 
no pueden llamarse libres porque la de-
pendencia económica es, en cierto modo, 
una subordinación o una inferioridad que 
n ingún pueblo puede aceptar sin desdo-
ro y sin repuls ión . 
Y por eso es que las huelgas y los 
otros conflictos sociales a que tanto te-
me usted según se deduce de su ar t ícu-
lo, que contesto, van desapareciendo acen 
tuadamente en el Uruguay, porque escar-
mentando en cabeza ajena nos hemos 
anticipado a las éxigenclas bien jus t i f i -
cadas del obrero. 
En una democracia como la de m i país 
donde el obrero va conquistando ráp i -
damente su mejoramiento, merced al 
alto y moderno concepto que preside su 
legislación social y los propós i tos per-
fectamente definidos de los poderes pú-
blicos en el pentido de la m á s ámpl la 
«mancipación de las clases proletarias, 
ce recen de ambiente las exacerbaciones 
que en 7tros medios dura y s is temát ica-
mente castigados tienen un objeto y una 
osplicnción, aunque no se compartan sus 
excesofl. » 
Lau clases obreras del Uruguay saben 
bien que esos exóticos ejemplos que han 
Irruptndo ú l t i m a m e n t e en otros pueblos 
de América y en toda Europa, no pue-
den ser aplicados a nuestro medio; y sa-
ben, de igual modo, que solo en su per-
juicio ^ podr ían ensayarse intentonas de 
subversivo carácter donde por las vías 
de la legalidad y el orden es tán con-
quistando un positivo y creciente mejo-
ramiento de tus condiciones sociales, j u -
r ídicas y económicas, sin necesidad de 
recurrir a extremos delictuosos. 
Lamento que la extensión que ya ha 
tomado esta carta no permita refe-
rirme o BUS nluslonej a España , que yo 
r.o he mencionado remotamente en mi 
anterior; pero no quiero privarme del 
placer de recordar a usted el afecto sin-
cero y tradicional y la grat i tud acendra-
da que m i patria guarda a la gran 
nelón progenitora, grati tud y afecto úl-
.tlmameuto ratificados al adelantarse a 
Ins demáa naciones de América en la de-
claratoria de la fiesta nacional el día 
de la rara, il 12 de octubre. , 
¿Y quiere usted mayor sentimiento 
d e ' a d h e s i ó n y de amor fll l . - i l que el ex-
presado en el mensaje presidencial y 
durante la discusión en el Congreso de 
ln Ley que ú l t ima y unán imemen te de-
clara dfa do la patria el T T de Mayo, 
conmemorando la gloriosa epopeya espa-
rola? » 
Cuanto a mi, cúmpleme sólo decirle 
ene soy hijo de españoles , gloria que no 
oculto y que me envanece. 
Dígnese aceptar, m i estimada señora. 
ocn mis reiterados sentimientos do gra-
t i tud, mis excusas m á s cumplidas por el 
tiempo que lo he robado con esta largi 
epístola, y quedo como siempre su máj 
adicto servidoi y admirador afectísimo, 
R A F A E L J. FOSABA 
(o) Esto 'janeo oficial prestó a lai 
rncionej alladns m á s de ciento cincuen-
ta millones de dólares. 
V i g o r i z a n 
Los calores del verano, agotan a las 
d i mas, so enervan con el desgaste natu-
i-fcl de su organismo suprasensible, por 
eso deben neutralizar los efectos destruc-
t( res del calor, llevando a su cuerpo, 
rueva savia, energías y vigor, como se 
encuentra en las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, excelente reconstituyente, qm 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito Neptuno 91. 
A 
M u c h o v i g o r 
E l hombre que a i notar el decaimien-
to físico, el tratamiento de su deblll' 
dad, tomando las Pildoras Vltallnas, reí 
cupera el vigor perdido, lo renueva J 
vuelve a ser y lo será mientras las to-
me, el hombre de energías y fuerzas, ca-
paz de todos los arrestos. Pildoras Vl-
tallnas, se venden en todas las boticas 
y en su depósito " E l Crisol," Neptuno 
esquina a Manrique. ^ 
Agosto. 16 de 1919. 
Un cable de París anuncia que el 
calor es insoportable y que en Lyon 
la temperatura ha sido de 50 gra-
dos C . 122 F / Este es el fresco 
que encuentran las familias que se 
gastan miles de pesos huyendo a 
nuestro calor. 
En la Habana el mismo día 16 
marcó el termómetro 35 grados C , 
unos 95 o. F . 
El propio día 16 fué el almuer-
zo en honor de los Cronistas So-
ciales en el Hotel San Luis. En 
Madruga nadie sintió calor. Toc?o 
lo contrario, un fresco delicioso, 
como no lo hay en parte alguna. 
240b9 23 » 
Flores de Fantasía 
Acabamos de recibir un inmenso 
surtido de flores de todas clases, 
en r^mos. guirnaldas y sueltas. 
Sor finas, de diversos tonos una 
pr.-ciobidad. Compradas bao 
tiempo a precios ventajosos las 
ofrrremos mur baratas, ver 
sm'iido es comprar. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
D > A N T O N I O P I T A 
DlfiECTOR DEL 
IMSTITUTO 0P0TERAPICO DE tA HABANA 
EVIABLECiniEliTO HEOItO MODELO 
üniCO Eft í)U CLAS>E EM CUBA 
OOMOE 5£ APLICAM PROCEDiniEflTOí» 
nOOCRniSinOSPARAELTRATAniEi-lTOOE 
• LA*> EílFERHEDADEb • 
ELECTRICIOAOnEDlC A - RAYOf>X 
HIOROTERAPlA-AWbAJES-OIMriAblA 5i)E(A' 
AflALMinVEWlúACIOnES-OPOTERAPIA etc.«U. |i 
»»1DA, rotLETO ORATIft 
GALIANO 50 TEL. A - 5 9 6 5 
«TENCIOM PREFERENTE A I0í> ÍMFERnOS DEL CAMPO 
COnSULTAYRECONOafMEnTQ $ 5 " . 
SEGÜSDA CONTOCATOBU 
De orden del señor Presidente ^ 
S. R-, se cita a los señores B O ^ 
d; este Club para la Junta 
ral Extraordinaria que se cele ^ 
el martes, 26 del mes corriente, 
el domicilio social. San Lá^ro n ^ 
ro 114, a las 8 y media P- r. 
la siguiente orden del día: ^ ^ 
ma de los Artículos 12, 1« T 
Keglamento Socíal.,, 
Habana, Agosto 23 de 1919-
Marcelino ^ ^ o . 
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H A B A N E R A S 
En el Nacional 
Van ya tres funciones. 
La del debut, el sábado, ante un 
público que llenaba las prlnclpa'es 
¡cculidades del Nacional. 
V las dos de ayer. 
En las tres se han visto condr 
jindas las grandes simpatías de que 
(Vofrutan f.ntre los espectadoreB ha-
lianeros las huestes de Alhambra. 
Kn la función inaugural del sába-
do reuníanse en aquella sala fanu-
lias de nuestra buena sociedad. 
Volverán de nuevo hoy. 
Volverán siempre. 
E l espectáculo de Regino López hu 
gozado siempre del favor y la sim-
patía del mundo habanero. 
Con L a Paz del Mundo y L a Reina 
del CarnaTal se ha combinado el pro-
grama de esta noche. 
Y Los Patos de la Florida mañana 
En función corrida. 
Enrique FONTAMLLS. 
L A M P A R A S 
PARA 
SALA, CUARTO Y COMEDOR 
Exhibimos m nuestro doiiartamento de 
lámpara» un grnn surtido que acabumoa 
de recibir en todos los estilos. 
LA C AS A QUIM A N A 
Av. de Italia (ante* Gallano) : 74 y 76. 
Tfléfon.) A-4204. 
<Por qué tenemos la mayor clientela? 
¡Porque nuestro C A F E es el mejor de todosl 
« L a Flor de Tibes", Reina 37. Tel . A-3820 
Carnet Gacetillero 
ANUNCIOS DE TODAS CLASES, 
ESPECIALMENTE EN LA PREN-
DA. ESTUDIOS DE PROPAGAN 
DA. DIF Í̂OCHO ANOS DE PRAC-
TICA. ZAUS. MANZANA DE GO-
MEZ, 522 . TELEFONO A-9760. 
Um&riuqne. Hoy tenemos luna nue-
va, que f^mo no es biselada, uJ Ilíi 
pía ni clara, no luce lo que deberla 
r.'.cir. 
Mañana celebrarán su santo algu-
nes Ceferinos, Adrianes y Constar.-
"cios, y las Blancas 
Regalemos a los Ceferinos y Adr'.iv-
nes un buen bastón de caña de Rotitli 
b'itón que L a Rusquella—Obispo l̂ -S 
—nos venderá con Incrustaciones ñt 
OD o de plata donde grabar la cifra. 
Obsequiemos a los Constancios con 
uuas botellas de Moscatel Ambar, o 
de Amoroso Matusalén!, o de Am( 
tillado 1S40, caldos riquísimos de L a 
F!cr de Cuba—O'Reilly 86. Y a la-s 
Buincas, aunque sean de blancur* 
duc.osa, obsequiémoslas con un r e W 
pulsera Lohengrfn Los relojes Lo* 
héngrín, cuyos agentes únicos en la 
ísla ron los Sres. Juan R. Alvares 
: i iompañía,—Riela 117—son muy 
elegantes y de gran duración y fi-
jeza. 
Kfemcridos de liojv—lSÍJ?. Asesina 
i« ríe el n Juan Borda, Presidente del 
JJraguay. 
Sociales. Celebra hoy su santo la 
Bra. Malalu Rivero de Senil, berma-
ji.i d • mis buenos amibos los Sres Dl-
> • y Administrador del DIARIO. 
( ' ! • t figa muy feliz la distinguida 
dinna. 
Hoda. Mañana- en el domicilio de ta 
novi;v Gorv;i;io S4, será la boda de! 
coi'ocido autor cómico Mario Soron-
do con la señorita Aída Presas. 
Lo:-, artistas peluqueros de La Jo» 
—Galiano 54—son los que pe»-
íian ;i una gran parte do las novias 
hal moras para la ceremonia nupdní. 
Como los sombreros ríe La Mimí—33 
rlí Neptuno—figuraíí entre los llama-
dlos de tornaboda, en primer térmúr», 
a?;í per su delicada confección como 
. por s;u elegancia exquisita. 
S^ra los incrédulos, Ltfs que no 
creen en milagros, y a los que crep 
wos nos miran por encima del hom-
bvo. ICHU la última noticia sobre ^l 
Santo Cristo de Limpias que en la 
"Crónica Católica" inserta en e¡ DIA-
RIO de esta mañana copia mi que-
rido compañero Sr. Blanco de La 
BKmana Católica de Madrid. 
imágenes ds talla y vestidas, rosa-
rios, estampas, crucifijos, devociona-
rios do todas clases y objetos para 
la primera Comunión, Santiago Ra-
iiios—O'Reilly 91. Plores y planta 
Para el adorno de capillas y temp^Jí 
y ramos nupciales de verdadero gus-
to: A. R. Langwith y Compañía,— 
Obispo 66. 
IJohcríjis. ¿Por qué dirán Uds. que 
acaok de suicidarse una infeliz en 
Bo sé qué pueblo de Oriente? Pues 
Porque el novio la dijo que a él no 
*e gustaba el jabón Hiél de Vaca, de 
.Crusellas. 
ZAUS 
suceso reconociendo el cadáver y cer-
tificando las lesiones que presentaba. 
L a policía de la duodécima estación 
levantó acta del hecho, dándole cuen-
ta al Juez de Instrucción do la Sec-
ción cuarta. 
E l accidente, según declaración do 
D E L A F I R M A . . . 
n i i e r t o p o r u n a 
r En la linea del ferrocarril del Oes-
1 ocurrió e:-;ta mañana una lamen-
table desgracia. 
Jorge Gaveiondo Serana, vecino de 
Herrera 2, en Jesús del Monto, y ma-
rinista Je la locomotora 212, espe-
raba para su tren, en la esquina de 
â linea del Oeste y Peralines la lle-
Sada de la locomotora 230, paja au-
^¡n duda por la demora, Gaveiondo 
se acostó sobro la línea a esperar la 
"egada del auxilio, quedándose dor-
ado, y al Hogar la locomotora 230, 
da por el 'naquinista Manuel Her-
lez Padilla, le pasaron sus ruo-
uas por encima, ocasionándole la 
fuerte instantánea. 
^ E I médico de guardia en e< centro 
Lan 
ti;'.. 
socorros del distrito, doctor Vega 
aar, se constituyó en el lugar del 
^ Cuando usted se resuelva a li-
-rarse de las Lombrices o la So-
bria, use "Tiro Seguro." 
'uSo del doctor Peery. Una sola 
^osis le expulsara. 
!:767i alt 3t.-25 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
Los postres se pusieron en otra 
mesa aparte podque eran 48, uno por 
cada Provincia, 
Recuerdo que una de las! cosas que 
más chocó a Lord Rosebery fueron 
los tabacos de la Habana en tubos 
de cristal y como de ellos yo tenía 
bastante número, se llevj a Londres 
unas cajas para el Rey Eduardo V I L 
Vovamos a nuestros carneros, o 
sea, a lo que pueda interesar de las 
preguntas que hicieron los Senado-
res al Presidente Wilson y lo que és-
te contestó; por más que tratándose 
de la Casa Blanca hay allí, viviendo 
y nutriéndose del césped varios car-
neros, que por cierto hicieron irrun 
ción en los pasillos de ese Palacio 
Presidencial cuando llegaron los Se-
nadores convocados por el Presiden-
te Wilson. 
"En el discurso que éste levó antes 
do que empezase el interrogatorio, 
insistió en la necesidad do cer expe-
dito en la aprobación del Tratado 
de Pa?, pues ahora resultaba "que 
los canales del comercio estnhan en-
torpecidos por la guerra cuando ya no 
había guerra"—y como resultado de 
esa situación anormal "las naciones 
que ratificaban el Tratado y rompían 
así las trabas de su Comedcio, tales 
Inglaterra. Bélgica y Francia, se apo-
derarían de los intercambios de los 
Poderes Centrales, diciendo además» 
que no vciía razón alguna en detener 
la ratificación. 
Al terminad el Presidente, dijo el 
Senador Lodge que ellos no venían 
allí a discutir, sino en busca de in-
formes para llegar a la médula mis-
ma de las discusiones premonitorias, 
siendo por ot-a parte el desw de to-
dos do apremior la ratificación, y tér-
minó pidiendo los antecedentes de 
los Tratados do Austral Hungría, Tur-
quía y Bulgaria. 
Contestó el Presidente que calca-
dos estos sobre el de Alemania, la 
; demora en s,, aprobación .rstribaba 
I en no estar ratificado el qu« eirve de 
¡ tipo. 
j Así por ejemplo el Tratado "on Po-
, lonia que ya está firmado pone'* de 
i aprobación porque el de Alemania no 
i se ha ratificado-
[ Despirís preguntó Lodge (yál ha-
bía sido el proyecto de Liga de Na-
ciones que había servido de prototl-
po para llegar a la redacción defini-
i tlva de esa Liga; y por primera vez 
.descubrió el Presidente que algunos 
meses antes de reunirse la Confcren-
icla de la Paz se haoía escrito en In-
j glaterra un "Plan de la Liga pnr 
• Phillimore:" se me mandó a mí una 
copia de ese documento de^de Ingla-
terra a Washington y yo, sobre ella 
; escrib1! nn proyecto de Liga que lle-
vé a París. Allí nos encontramos con 
el de Smuts que estaba más acabado 
y ese sirvió para la discusión, por-
que Francia e Italia realmente no 
habían presentado proyectos, sino so-
lo impresiones generales supv.niondo 
( que la Comisión lo-í amoldaría a las 
i necesidades de la Liga. 
Preguntó después el Senador Lod-
1 ge si los Estados Unidos reoibirían 
1 alguna parte de los fondos de la re-
paración que tiene que pagar Alema-
nia; y el Presidente aseguró que 
eso puhto quedó abierto; pero en 
cambio la indemnización por los da-
¡ ños causados a las fábrlcay de mu-
j iliciones v buques cargados de ellas 
; antes de la guerra, incluyendo por 
j tanto los de la catástrofe del Lusita-
i nía, esos se pagarían por Alemania a 
los Estados Unidos, por más que no 
• tengan nada que ver oon los gastos 
de reparación. 
Por primera vez también habló el 
| Presidente Wilson de que al hacerse 
la distribución de las islas del Pací-
fico, entre Inglaterra y el Japón, se 
reservó la Isla de Yap del grupo de 
las Carolinas y que habla perteneci-
do a España antes de comprarla a és-
ta Alemania, para que los Estados 
Unidos atasen • ella sus cablas y eri-
j giesei^ sus torres de telegrafía sin 
hilos, debiendo nosotros añadir que 
| esa isla tiene un área de treinta y sie-
te millas cuadradas y por tanto muy 
i suficiente para el propósito que se 
' persigue. 
Se llegó al punto más anidado do 
la discusión cuando el Senador Bo-
rah preguntó al Presidente si podía 
una Nación separarse a voluntad de 
la Liga; y entonces Mr. Wilson hfzo 
la diferencia, que recalcó miego a* 
P I A D E S I G L O 
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GRATA NOTICIA 
Para las Damas Distinguidas 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n r e -
m e s a d e g e n n í n a s c r e a c i o n e s d e 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
L a l i s t a d e p r e c i o s 
'•on ^ ' en looería' cristalería, etc, es la nuestra. Véala y comDár..>la ntras. 
&abadaStf? surtId0 de vaJJnas Inglesas decoradas, juegos de crlstalerli 
^as de ' • eros' maceta8. columnas, adornos, locería, cubiertos, baH-
y Por su Candad6 aluminio 7 C0TTÍ(iXl̂ . PÍO. les sorprenderá por sus precios 
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E L E G A N T E f f 
O E 
LOCION 
M I S T E R I O 
DE LA FUENTEMILLA 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
— c u e r o c a b e l l u d o . — 
'NO CONTIENE ALCOHOL ES PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO Y 
.HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. ~ TELA-5039. 
frescar sus recuerdos y dar una opi-
nión. 
E l Presidente habló con gran fran-
queza y sinceridad y al final de la 
reunión parecía que flotaba en el al" 
re no ya las reservas al ratificar el 
Tratado yla Liga, sino la expresión 
en una o varias Notas diplomáticas 
de la opinión de los Estados Unidos, 
tal como apareció de la Sesión con el 
Presidente, que enviaría a los países 
que firmasen esos dos documentos. 
Las veinte preguntas qu el Sena-
dor Fall hizo por escrito al Presiden^ 
te y que éste accedió a contestar en 
la misino forma son realmente ex-
traordinarias : 
Pregunta en la primera al Presl 
dente si él no puede declarar qu. 
existe la paz; y en la segunüa si ui 
pudiera hacerlo por una ley del Qpn-
creso. 
Pregunta luego si_ una vez hecln 
esa declaración no puede nombrar 
agentes Consulares en Alemania. 
¿Qué es lo que obtienen los Esta-
dos Unidos por el Tratado? 
¿Por qué tienen los Estados .Uni-
dos que formar por medio de un ra-
presentante, parte de la Convenci'n 
de límites de Bélgica, Francia, Bo-
lonia y Cesco-eslovaquia. 
Ya puestos a hacer preguntas Itis 
Senadores, n̂o tendrían ellas término 
si Mr. Wilson no cierra la llave de 
las respuestas. 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
tratarse del artículo X, de la cues-
tión legal y de la obligación moral 
No hay ley ninguna, ningún precep-
to de la Liga que retenga a una Na-
ción en ella, después de los dos años 
primeros, quedando bien claro que 
no hay obligación legal por parté de 
los Estados LTnidos de obedteer, so-
bre ese punto, ninguna indicnción he-
cha por el Consejo de la Llgn 
Respecto al artículo X del que nace 
la obligación moral de coadyuvar a 
restablecer la paz que algun-i nación 
quiera alterar, estableció ol Presi-
dente la diferencia entre la Hy que 
obliga y la moral que obliga, sin san-
ción, en el texto de la Liga. 
• Le suerte que el Gobierno de los 
Estados Unidos no había de guiarle 
por las opiniones del Consejo dicien-
do por ejemplo que había habido una 
violáción territorial, sino que ellos 
examinarían todos los antecedentes 
dd caso y decidirían si en efecto 
hübía habido Invasión, con indepen-
dencia de lo que dijere el Consejo. 
Y preguntado el Presidente sobre 
si existía analogía sobre la Liga es? 
ese punto y el Tratado de Alianza 
con Francia aseguró que era com-
pleta porque también los Estados ¡ 
Unidos tenían que decidir si la agre-
sión había nacido de Alemania sin 
ninguna provocación de Francia. 
P A R A M U E B L E N PIMOS 
R0<5 ^ r \ < 3 M 9 A 
MUEBLERÍA: A.o* I T A L I A S ^ . T E L . A-AZTCK 
f-ABRICA: PE/IQ/^ U T E L , I-J l̂ál CERRO, 
La diferencia entre la obligación 
legal y la moral es que no exista 
sanción en la última y por tanto de i-
tro de un prístino criterio ético, hay 
que atenerse y obedecer más al man-
dato moral. 
Llegóse después por el Senador Bo-
rat, a preguntar si el Presidente ha 
bíd conocido, al tomar los Estados 
Unidos parte en la guerra, los Tr tta-
dos Secretos, que especificó después 
el Senador Johnson; y dijo Mr. Wi'-
son que nadie se los comunicó sino 
al llegar a París en Dicembre de 
1918. 
Asegura Mr. Wilson que no lo supo 
por los Aliados; pero por otro con-
ducto los debió cnocer porque nos-
otros los publicamos aquí, tomándolos 
de los periódicos norte-americanos eu 
Marzo de 1918 después que Trotzky 
los dió a todos los vientos 
Aseguró Mr. Wilson que tampoco 
se le dijo nada de los tratos de esas 
Naciones, Inglaterra, Francia e Ita-
lia con Japón respecto do Shantung. 
por más que aseguró que esas tres» 
naciones hubieran visto con sgtls-
facclóp que el Japón les hubiese des-
ligado del compromiso de apoyarlo. 
Aseguró el Presidente que el Jap«3n 
no fijó époéa para abandonar a 
Shantung y sus derechos, pero que 
hay un acta del "Consejo de los 
Cuatro'' figurando en ella el Jap^n 
en que éste se obligó a no pedir de 
Shantung mas que el puebleclllo de 
Taing Tao y la clase de derechos 
que pueda tener Inglaterra respecto 
de Shangal, por ejemplo. 
Por eso nos asombró el ver ayer en 
el DIARIO que algunos Senadore» 
querían cambiar los tres artículos re-
ferentes a Shantug en el Tratado da 
Paz. diciendo que Alemania cede a 
China, donde dicen que cede al Ja-
pón. 
Tal redacción obligaría a una rati-
ficación nueva del Trataflo por parta 
de Alemania y no creemos que ese 
medio hosco fuese más eficaz que 
indicar en una Nota diplomática qua 
Mr. Wilson vería con gusto substituir 
a las reservas, pidiendo al Ja-
pón que fijase el momento de la eva-
cuación, sin compensación alguna en 
Manchadla, y que los Aliados enten-
dían que podía ser en muy breve tiem-
po como el Japón había asegurado. 
Llegóse a preguntar por el Sena-
dor News al Prsildente si la Liga Je 
Naciones hubiese podido evitar U 
guerra de 1812 y la hlspano-america-
na; pero Mr. Wilson, a una cues-
tión que envolvía quizás una crític?. 
de sus predecesores en la Presidencia 
se negó a contestar diciendo que no' 
cesitaría más de medio día para re-
d e 
' A R l 
iVlodelos nuevos, aca-
bados de llegar, muy 
bonitos, de mucho 
gusto, con adornos 
muy graciosos y de 
precios reducidos. 
De NANSOUK, de S2-50 a S6-75. 
De HILO, de S4-75 a SI3.00. 
Obh/to 99 
AftulAR Uí TehA-SZZS. 
E S T A E S L A M O D A 
A b a n i c o " F E M I N I S T A " 
Acabado de recibir, es un primor Su pintura hecha a mano. Hay do, tipos fe* 
T & L T r C * r:nhlto y r T t e - s u pai3 es de seda ^ ™ 
L o Ga^mh , . C erre 8UaV6 y Sln rUld0- SUS Patro"" ^ 
" L a M a r i p o s a " 
O&ZJ&CTO, ce. 
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N o t a s d e c a z a 
(Por el doctor Auirusto Rent*) | 
$3.00 
LA SEÑORITA FLORA CABALEIRO. 
GAJTA UNA COPA Y SANTIAGO MH-
RRAY E S CAMPEON EN CIEXFUE-
GOS—CAMPEONATO NACIONAL D E 
TIRO DE PICHON E> BUENA VISTA. 
I ELIPE MARTINEZ CAMPEON, MF,-
D J I I . L A S DE PLATA T BRONCE, J . A. 
RODRIGUEZ Y C. CUELLAR 
En la Perla del Sur, tuvo efecto el 
domingo 17 una fiesta que resultó ma« 
uífica. Eín los terrenos de la Socicdarl 
de Cazadores de Punta Gorda, se dis-
cutieron valiosos premios. 
Una copa de plata, ele muoho mérito, 
donada por la prestigiosa colectivi, al 
"Lariies Traspshooting Team", lucha-
ron por ella en match a 20 tiros y a 
14 yardas, las simpáticas cienfuegue 
ras. Triunfó la señorita Flora Cabalei-
ro que rompií doce platos de veinte, 
tín el segundo premie quedaron empa-
tadas la señora Trelles y la señorita 
Nila Ntiñez. El domingo 31 del corrieu 
•e, última fiecta de la temporada de 
1919, en Ir.s terrenos de Buena Vista, 
podremos aplaudir a las bellas hijas 
nacidas en la tierra del caudaloso Da-
ínují. mi campeonato de la sociedad 
de Cazadores de Cienfur.gos, del tiro 
de platillos y una medalla de oro lo 
«leanzó el señor Santiago Murray, dis-
tinguido amigo nuestro, rompiendo no-
venta y cuatro platillos de cien. Fe 
licitamos al correcto capitán, por su 
resonante triunfo. La medalla de pla-
ta, segundo premio, fufv para Juan 
Cardona, qup hizo polvo noventa pla-
tillos. La medálla de bronce, con 
ochenta y siete platos rotos, fué para 
Eduardo Mazarreda (Jr.) 
Los buenos amigos Pedro P^rtie-
Tra y Nicolás, el de la Milpa, prepara 
ion un sabroso almuerzo, compuesto 
('e arroz con pollo y lechón asado eu 
1 arrilla. Según los comensales, pueden 
Libros para todo 
ei mundo 
DICCION A.IIIO DE GALICISMOS. 
Colección de las voces, locucio-
nes y frases de la lengua Iran-
cesa que se han introducidi en 
el habla castellana moderna con 
el juicio crítico de las, que deben 
introducirse y la equivalencia 
satiza de :as que no se hallan 
en este caso, por iiafael María 
tíaralt. 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta. 
FKASE-S ÜE L O S AUTÜUKS 
C L A S I C O S ESPAÑOLEIS.—Heco-
pilación hecha en forma de dic-
cionario, con una extensa blblio-
grafía de las obras de que han 
sido sacadas, por el P . Juan Mir 
y Noguera. 
1 voluminoso tomo, en 4o., pas-
ta 
ESTUDIOS H I S T O R I C O - C R I T I -
COS D E L A C I E N C I A - E S P A -
ÑOLA, por el doctor José R Ca-
rracido. 
1 tomo en pasta 
K K G L A S Y CONSEJOS SOBRE 
I N V E S T I G A C I O N B I O L O G I C A . 
—Los tónicos de la voluntad. 
DlscursD leído con ocasión de la 
recepción del doctor Ramón y 
Cajal «n la Real Academia de 
Ciencias exactas, Físicas y Natu-
rales. 
Cuarta edición. 1 tomo en pasta. 
LOS E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S E N E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación le la acción colonizadora 
española en América, por Char-
les F . Luinmis. Traducción del 
Inglés, por Arturo Cuyás. Se-
cunda edición. 
Obra que debe de ser leída por 
todos los españoles y aquellas 
?)orsonas que deseen conocer la 
i-cclón Je España- en la coloni-
naelón de América. 
1 tomo encuadernado 
E U R O P \ E N ESCOMBROS.-.N0-
tas tomidas durante los prime-
ros mona de guerra, por Gui-
llermo Mjíhlon, ex-director de la 
<̂ asa Krupp. 
1 tomo, rústica 
L O Q U E NOS D I C E N L A S R U I -
NAS.—Después de la guerra: 
Hombres, hechos, intereses e 
Ideas, por Luciano de Taxonera 
1 tomo, rustica 
C U A T R O AÑOS E N L A C I E N A G A 
D E ZAPATA.—Memorias del in-
geniero J . A , Cosculluela. 
Obra interejantísima para todos 
aquellos que se interesen por co-
nocer la historia y geografía de 
''sta parte de la Isla de Cuba. 
Edición ilustrada con profusión 
de fotagrabados. 
1 tomo en 4o., rústica 
ARMANDO P A L A C I O V A L D E S . — 
Análisis de ©se alma blanca y 
angélica y Oe ese astro sano y 
optimista que se llama don Ar-
mando Palíelo Valdés, por An-
tón del Olmet y Torres Bernal. 
(Los Grandes Españoles ) 
1 tomo en rústica 
8AN DINER1TO.—Novela inédita 
por Luis Antón del Olmet. Los 
chanchullos de la exportación.— 
Mulos, arrj;; y lentejas.—El oro 
d« las embajadas. 
1 tomo on rústica '. . .' 
MARICHU.—Preciosn novela de 
costumbres montañesas, por Ocha-
rán Mazas, con un prólogo de 
Julio Cejador. 
1 tomo, encuadernado 
S I S T E M A S D E B A I L E S MODER-
NOS —Explicación gráfi-a y de-
tallada de los principales ballos 
de salón, v además tod-i la eti-
queta ÍJOCLII que con ellos se re-
laciona, por Alberto S. Arrlaga. 
1 tomo en 4o., rústica con ilus-
traclon"* 
L O S HOIJERFANOS.—Su ' educa-
ción general y preparación téc-
nica, por A. Sluys, V . Devogel 
y N. Smelten. Versión castella-
na. 
1 tomo en pesta. . 
C O N S U L T O a HOMKOPATICO D E 
L A S F A M I L I A S . — Vademécum 
homeopátic > de medicina y ciru-
gía modernas, por el doctor E . 
Harria Ruddock. 
1 voluminoso tomo encuadernado 
L A E N F E R M E R A MODEUNA— 
E l manual más práctico para el 
cuidado de los enfermos, por el 
doctor B. Pijoan. Edici-'.n pro-
fusamente Ilustrada. 
1 tomo en rústica $2.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
\closo. Gallano, 62 (Esquina a Neptu-
«oO Apartaio 1,115. Teléfono A-4958. 
t.er proclamados Pedro y Nicolás como 
campeones en el arte culinario. Bn la 
mesa señoras y señoritas en gran, nú-
mero con su presencia hicieron agrá 
dabilísima la íieata. 
Ayer debió haberse efectuado el 
Campeonato Provincial de platillos en 
f\ "trap" de CienfueRos. Los mejores 
tiradores de Santa Clara, Camajuaní. 
Sagua, Remedios y Cienfuegos, habían 
prometido concurrir a esta justa. 
Insertaremos oportunamente los sco-
les. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
Antígoos de Inclán, Canal y Pérez 
Cnroies de lujo, Hapiflco servicio para Eotierros, Bodas y Baotlzos 















Con gran entusiasmo y asistiendo 
veinte y tres de nuestras mejores es-
copetas, si' llevó a cabo en el día de 
ayer en los terrenos de la Sociedad 
de Cazadores de la Habana, el cam-
peonato nacional de tiro de pichón. 
A ?as ocho y inedia a. m. díó co-
mienzo la tirada, hasta las doce, lan-
zándosele a cada competidor diez pi-
chones, concediéndose dos horas para 
almorzar. A las dos p. ra. se rompió 
•de nuevo el fuego, durando hasta las 
seis y media soltándoseles otros áie¿ 
pichonea a los luchadores. 
Obtuvo el título de campeón y me-
dalla de oro: Felipe Martínez que hizo 
morder el polvo a diez y ocho de los 
veinte pichones que le lanzaron las 
máquinas eléctricas. 
El presidente del Club del Cerro, .T 
A. Rodríguez. (Bartolo), con diez y 
seis bajas, ganó el segando premio, 
medalla de plata. El doctor Celso Cué 
llar del Río, se colgó la medalla de 
cobre, tercer premio, por haber causa-
do quince víctimas. Las medallas de 
mérito fueron para Piüar, Iglesias y 
L . García, que hicieron 15, 14 y 13 
blancos respectivamente. Se retiraron 
sin terminar la tirada- Manuel Calixto 
Coca, A . Recio y J . Veiga. 
BHllante resultó la fiesta celebrada 
en "Cazadores do la ¡íabana". 
Fiestas Liberales 
Zayistas, 
E> S O T A CLARA. 
I Santa Clara, Af osto 24 a las 7 p. m. 
La fiesta do los liberales zayistas 
¡ f,e ha. celebrado hoy. La concurren-
cia fu^ numerosa. Los oradores fas-
| ligaron al cam'idato José Miguel Gó-
| mez 
( Despv.és se dló una comida al doc-
I ter Zayas y sua acompañantes, en 'a 
I oue JiLbo varios brinds. 
Especial. 
Panta Clara, Agosto 24—10.30 p. m. 
Llegó el tren especial conduciendo 
al d K;tor Zaŷ is y acompañantes a 
las doce y cuarenta y cinco. Una 
g:an manifestación que pasaba da 
ocho mil personas recorrió, tocando 
cornetas y chambelonas, las calles 
prinic;pales, portando los manitea-
tanter. liberaltí* múltiples estanda.-
tes v llevando muchos coches y £»i-
tomóviles y «-^coltados por más de 
novecientos ind'viduos a caballo, oe 
celebró un mitin en el Parque Vid-I. 
.'onde se levantaron dos tribunas «iU'J 
fueron ocupadas por el doctor Zayas, 
Juan Gualbert i Gómez, general Re-
•r,o, Escoto Ca^rión, Martínez Lufríu 
y otios muchos oradores. A las ooao 
dará comienzo el banquete en el I1.1-
+el Telégrafo de doscientos cubií-i-
tos. Terminado este acto, regresará 
a esa el tren ejpecial y a Clenfuegog 
> Safcua las excursiones que han vi-
i.¡do. 
Especial. 
íanta Clara, Agosto 24—11.10 p. n . 
Acaba de ce'etrarse un esplendido 
banquete en honor del doctor Zayas 
7 de Juan Gu¿.lberto Gómez. Con;"i-
'irieror más do doscientos comensa-
lles. En estos momentos parte el tren 




Cienf.-.egos, Agosto 24—10.45 a. m. 
Hace poco ai:aba de llegar el tren 
fí-peoul conduciendo al doctor Za.-
:Tí<s, ti senado: Juan Gualberto Gó-
mez los generales Clavel, Gisport, 
Regó, los coroneles Tinlto Cruz, Mar 
tínez Lufríu, Escoto Carrión, Lague-
ruela y demás acompañantes. 
Fueron recibidos por una multitud 
oe liVrales que sumaban miles, cun 
c'-tanr'artes. banderas y música, to-
cand • la Chambelona en gran mani-
fcsiadón que recorrió la ciudad has-
ta el íafé "El Modelo", donde se sn'-
'ó un lunch, asistiendo más de dos-
cientas personas. 
En estos momentos en que trans-
mito !a noticia van en manifestació 1 
hacia el teatro, donde se celebra un 
nitin. y terminado éste saldrán para 
Snnta Clara e v un tren excursionista 
con muchos acompañantes. 
Reinó el orden más completo. 
Especial. 
Ecos del H e í a i -
Agosto, 2S. 
NNOM.VSTICO 
Celebra hoy BU santo una dlstlnguidíi 
y bella dama, la señora María Luisa Lo-
reteírui de SnArez, esposa de mi nmipo 
don Ayellno Stiárez, comerciante de esta 
plaza. 
También relebra su fiesta onomástica 
el doctor Mnrtfner-, Abobado Consultor 
de la Secre.^nrla de Sanidad 
Para ambos mi felloitaclrtn sincera 
E1T J.A RESTDKNCIA DE LOS 
PP. DOMINICO 
ünos mom'.'ntos que hemos pasado en 
lia residencia de los P . p. Dominicos 
con motivo de dar la bienvenida el P . 
Francisco Vázquez a su regreso de la 
P o m p a s F ú n e b r e s de 1.a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 v A - 3 5 8 4 . 
E . P . D 
L A S E Ñ O R I T A 
Concepción Fernández de Castro 
y B l a n c o 
Falleció en New York el día 18 del corriente, después de recibir 
los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para el día de maña-
na, Martes, a las 4 y media p. m., su padre, por 
sí y en nombre de sus familiares, ruega a las per-
sonas de su amistad se sirvan asistir a la indica-
da hora a la Iglesia de Belén, para acompañar el 
cadáver al Cementerio General; favor que agra-
decerá. 
Habana, Agosto 25 de 1919. 
RAFAEL FERNANDEZ DE CASTRO 
c 7669 U-26 ld-2G 
E S T A B L O S ^ M O S C O U ' y * L A C E I B A -
C a r r u a j e s do L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ ^ Z Z ~ : z : i $ 3 - 0 0 en la Bata. 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A .8528 . A-3625 . A L M A C E N ; A-4686 H A B A N A 
Vi»-a- -v is , corriente» - 9 6.00 
Id. b'ianco, con alumbrado $ lO.OO 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en so giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
Exposición y Escritorio: Concordia, 39. Teléfono A-4460 
M A R M O L E R I A E N G E N E R A L , C O N M A « ; Q U I N A R Í A M O D E R N A ; 
íéLA F E ^ de J U A N C A R B A L L O 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
Locería y Cristalería 
" L A T I N A J A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . N U M E R O 4 3 ( A N T E S G A L I A N O ) e n -
tre C O N C O R D I A Y V I R T U D E S . T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r s e d e u n a v a j i l l a d e ú l t i m a n o v e d a d ? V i -
s i te es ta a c r e d i t a d a c a s a . 
, , 4S^NELMOS *} a l c a n c e ^ ,oda8 ,a8 k ^ n a s ; p u e s la» h a y 
« i e s d e $ 3 0 0 h a s t a las q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s . 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , $ 1 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i ezas . $ 2 5 . 3 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , $ 2 9 . 5 0 . 
.fV" 0̂ ^ c r i s t a l e r í a t enemos los ú l t i m o s e s t ü o s . a s í c o m o 
i n h m d a d d e a r t í c u l o s de f a n t a s í a p r o p i o s p a i a regalos , 
C O M P L E T O S U R T I D O B A T E R I A D E A L U M I N I O . 
E S T R E L L A , N U M . 134. T E L E F O N O A-3416. 
**jr ************************ ****Jr**M*/rwMjrjvwM***MJrM**jr**M**Jr*M****'*****'*'**'*r-***''*'**'r-*-*r-**'* 
Madre Patria, pudimos obtener los si-
guientes datos! 
E l popular P . Paco fué nombrado Vi -
cario Provincial de los dominicos que 
residen en Cuba y Méjico, careo honro-
so, que no dudamos desempeñará con 
gran acierto, quedando además nombrado 
Prior de ios UomLnicos de ¡San Juan de 
Lertan. 
Ey Párroco, Fray R . Bailarín que ha-
cía tiempo desempeñaba este cargo, em-
prendió viaje a los Estados Unidos de 
América, donde pasará una temporada; 
iri luego a Plebia de los Angeles (Mé-
jico), a don.le fué destinado. 
Sustituye al P . Bailarín al frente de 
la Parroquial, el P. Domingo Pérez, bien 
conocido en esta feligresía por haber de-
sempeñado dicho cargo durante ocho 
meses en ausencia del P. Paco. 
Kl P. Pérez pasó en aquella época a 
Méjico por orden superior, desempeñan-
do una feligresía con gran acierto. 
E l P. Péraz no está solo; cuenta con 
Ir. ayuda eficaz y entusiasta del P . Fé-
lix del Val, pie lleva once afios labo-
rando en la Parroquial, siendo la con-
fianza de los diferentes Párroco» del Ve-
do do. 
Radican en la parroquia diversas aso-
ciaciones casi todas dirigidas por el P. 
F é l i x : la del Santísimo, San osé, Rosa-
rlo Perpétuo, Niño esils, ote. 
Esperamos que el nuevo Párroco en 
tmión del P . Félix lleven si os posible 
ln parroquia a mayor esplendor en ho-
nor del Dios de Amor. 
Después de haber sido obsequiado aten-
temente nos retiramos de la casa del Se-
fior haciendo votos por el triunfo de tnn 
hermosa obri, la religión y la ciencia, 
brise de la riocledad. 
RENTTXriA 
Habiendo renunciado el cargo de agen-
te del DIARIO D E L A MARINA en e»-
to barrio, el señor Villarerde. adverti-
mos a nuestros amables lectores ques 
cualquier irre.TU Inri dad que notasen en 
oí sorviflo del mismo lo comuniquen a 
ln Adrnlnlstracín. 
Lorenzo lUVANCO. 
T O M A N D O 
P O D R A S T R E L L E S 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 sobres ] o y * s y 
v a l o r e s . 
Lrd R e g e n t e " ¡ y desaparecerán esos latidos y punzadas que 
irEPTÜNO T AMISTA» le taladran la cabeza. 
f E L E F O N O A . 4 3 7 6 " « u at i» 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Para hoy se .anuncian "La paz d l̂ 
mundo" y "La Reina del Carnaval.-' 
• * * 
PAYHET 
"Lap Musas Latinas" oenpan la 
primera tanda, eencilla, de la fuu-
ción de hoy. 
En segunda, doble, "La última cá-
p^ño'.ida" y "El Día de Reyes."1' 
• • * 
'AH^OAMOK 
El programa de hoy es muy va-
nado. 
Se estrenan la película en cinco 
r-ctos "Las dos. mujeres", por Harry 
Carev Cayena. 
Se exhibirá esta cinta en las tan-
das do las caco y cuarto y de las 
nueve y media-
En las demás tandas se anuncia'̂  
e' eoisodio 15 de la magnífica cinta 
' Las garras 1̂ 1 león", titulado "El 
puente y la ¿lera"; las comedias li-
nilad".8 "Los millones del soltero" y 
•Líos y vecinos"; el drama "La ma*» 
^iila negra" y 'Revista universal nd-
mero 9." 
• • • 
La función de estn, noche se com-
pone de una sección doble en la que 
'̂ •trán representadas "El triunfo úe 
Viruli la" y "L:. Liga de Naciones " 
A continuación A'a la centésima 
representación de "Domingo de Pi-
f-ata". que podrá ser presenciada 
grati: por to'.os los que adquieria 
localidades para la primera secclón. 
• -A 
(0MTDIA 
Esta noche: "Los cuatro palos de 
la baraja." 
• • • 
ALHAMBRA 
Compaña de zarzuela de Agust''̂  
Jiod' iguez. 
En primera tanda, "¿Dónde est4n 
lu* hDoabres?" 
En segunda, "El baMe de la Vil-
la." 
Y en tercera "El niño blanco." 
Nimeros de canto y baile al final 
de anda tanda 
• • • 
IQBiMAP 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas y los episodios 13 y 
14 de "El gran secreto", titulados 
"La lucha" y "La fuga." 
En segunda, la magnífica película 
"Yedra sm encina", por Susana Ai-
meller. 
• • * 
IÍIALTO 
La cinta "La posada del camino" 
por ID simpática artista Ella HH.1Í, 
se p-oye.ctará en las tandas de ia 
una y media, cinco y cuarto, siete y 
meĉ .a y nuevo y tres cuartos. 
Los episodios séptimo y octavo d'í 
3a grtn serie "E' blanco trágico", 
per Bddie Polo, titulados "La loca 
cnrreia" y "El testamento", en las 
tandas de las once, doce y cuarto-
ios y tres cuvtos, cuatro y ocho y 
n.ed^, acompasados de las comedíss 
"El amor en ferrocarril", "Los po-
IIICTOS del salón", "La Tigresa" y 
"Telegrama cinematográfico." 
• • • 
íAUSTO 
En ia función de moda de hoy se 
atronará la cinta do la marca Pa-
Informaciói) Cablegrática... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Salud Pública, La nota contlenp datos 
adquiridos por el "Burean del Censo» 
(üemostrando que en 1917 murieron 
personas de cáncer, en ios Es-
tados Unidos, comparadas con le» 112 
mil 821 qne murieron de pulmonía. 
llfs2S5 de tuberculosis; 115.S37 del 
corazón y 80,912 de enfermedades le 
los ríñones» 
Según los datos que posee el "Bu-
rean" mencioiado, los cn«09 de cán-
cer aumentan a razón de dos y medio | 
por ciento to^os los afios; liabiendo ] 
aumentado el número de casos de 62.9 
por cada den mil habitantes en 1900 
a 81.6 en 1917. 
La nota agrega que la creencia ge-
neral en el mundo médico es que el 
cáncer puede curarse, que no es con-
tagioso ni hereditario y recomiend:i 
que la enfermedad! sea tratada en los 
primeros periodos por médkes com-
petentes. 
.-«mount titulada "Lo Que M 
vid", interpretada por Charfo 6 í)»-
Se exMbirá en las tandas de l Ray-
'¡o y cuarto y cié las nueve v ^ 
En .a segunda tanda se 
'Los modernos Galeotes" yectan 
Pickímd. ' POr Mary 
Y sn la tandp especial la ^ 
Je Farny Wa.d- "Al nivel 
• • • 
\IZA 
Put.ción conrinua de una de i 
(?(> a once de la noche. Ur' 
Hoy se exhibirán el terepr . 
de "El Conde de Montecristo'- .0d,̂  
ir.alidafles de Pathé", "Carlit ' Ac" 
tero", un drama en dos actor^1' 
rana, enemigas" y pel{cula3' H«-
Po-' la noche, tandas. 
• • * 
IVGLATEBB/i 
programa üc hoy es muy inter,. 
En las tandat de la una y dP i 
.̂ iete se pi-oyeaará la InterecantI 
Ifcula "El to-umn*.. S^At 
.•;or Ceorge Wulsh. ^eia^ 
En las tand-s de las dos, de J 
'•inoo y media : de las nueve «n' 
nombre supuesto ', Por la genial 
da Para. c" 
"P-neba tr^.ca", creación de An 
loma Blanca y de Francisco Moraim 
dos l otaMes '-.rtistas españoles á 
estrenará en las tandas de las'tr̂ s 
> med a, de la.: ocho y de las nuev̂  
ITARGOT 
En este elefante salón se estren -
rá hov la cinta "Prueba trágica", oir 
el notable actor Francisco Moran i 
K • • 
FOSV08 
Quinto episodio de "La ratera i-o-
'ámpsro" en las tandas de las dii 
las cinco y de las ocho. 
"Mar de fon lo", a las tres, a tíi 
seis v a las nueve. 
"Ouando una mujer quiere", a la 
una, a las cua+ro y a las diez. 
"El poeta y la muier", a las siete 
_ • *- • 
MAXíTtt 
ExMbición de cintas de Santog y 
Artigas. 
En la iegumia parte, quinto episo-
dio de "La ratera relámpago." 
En tercera, "El tabaquero de Ca-
>a." 
Y on primera, cintas cómicas. 
L A T I E N D A A E G R A 
Para hoy si anuncian "Raylto -".e 
?ol ayuda a la Cruz Roja", episodios 
17 y 3 8 de "La casa del odio", "La-
mas de antaño" y episodios 7 y 8 '4« 
''Î a mano de la venganza." 
, • • • 
LAS REGATAS DE YABADEEO 
Santos y A.Mgas nos presentaríti 
irañana, martes, en los Cines Maxin 
r Fcrnos, la jelícula de las regañí 
vie Varadero, que resultaron intere-
santísimas . 
Película que ha sido tomada por el 
hábil operador cubano Enrique Días.' 
• • • 
MÜNTECARLO 
Gran Cine para familias. Ptfición 
dia-ia. Estrenos de las mejores pelí-
culas Europeas y Americanas. Nove-
dales todas las semanas. 
Detroit, Agosto 24. 
a H. E-
Boston . . . 20010100103— 8 12 3 
Detroit. . , . 00003002002— 7 13 J) 
Baterías: Jones, Pennock, Russe • 
y Walters; A/ers, Love, Leonard 7 
p insmltb. 
Chicago, Agorto 24, 
c. a » 
riew York . . . 001000000— 1 7 J 
Chícalo . . . . llOOOlOlx— 4 7 -
Baterías: Qunn y Hannah; Wi-
lliams y Schalk 
Cleveland, Agosto 24. 
C a H-
Hladelfia . • . 000010000- 1 J J 
Cleveland . . . 00020000x— 2 3 v 
Baterías: ay.or y Perkins; Ca-a 
well y O'Neill. 
San Luis, Agosto 24. 
0. H. H 
T DE I A POLICIA iQn-:? 
Sonx City, agosto SC 
ün bandolero asaltó a más de TCÍIJ-
te personas 'lyer en una esquina en 
la narte más céntrica de la cindíd. 
obligándolas a que entregaran su di-
nero. 
Las colocó en línea y con < l re^ól-
rer en la mano obligó a un Joven que 
sujetara un sombrero mientras él re-
gistraba los bolsillos de las víctimas-
El bandido obtuvo dentó treinta 
pesos y se escapó en un automÓTiL 
DOS WrVFUFXTOS AVERlCAyOS 
EX E L MARNE. 
New Tork^ agosto 25. 
Ln tercera División del ejército 
americano, una de las últímas que 
abandonó el territorio francés, se ha 
suscrito con $81,000 para dos monu-
mentos que se erigirián en los flan-i 
eos próximos al puente sobre el Mar-1 
ne, el cual fué volado con dinamita 
por el séptlnm batallón de ametralla-
doras, de dicha división, defendiendo! 
el cruce contra la gran ofensiva ale-
mana en la primavera de 15) 1S, 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, por e) hilo rtireoto) 
CABLES DE BASE HALL 
LIGA NACIONAL 
Resultado de los Juegos celebrado» ¡ 
hoy 
New York- Agosto 24, 
O IL B. 
Plttsburg . . 000000000O— 0 6 3 
New lork . . . 0000000001— 1 5 0 
Ba - iías: Orlson y Schmdt; To-
ney y Gonzálet. 
Brooklyn, Agosto 24. 
C. H E . 
San Lus . . . . 100000000— 1 9 2 
Brooklyn . . . 01211104x—10 21 'l 
BatTías: Doak, Tuero y Clemony; 
«imth y Mlller 
LIGA AMERICANA 
R-JV. Hado d-s los juegos celebrados 
toy; 
Washington . . 000.000131- 5 12 I 
Can Luis. . . . 000000000— 0 » 
Bat:rías: Za.,hary, Johnson y n ' 
nich: Leifield y Severeld. 
P u b l i c a c i o n e s 
"EL DEBATE" 
Tiene siempre el don del ^terés •. 
de la sugestión este leidísimo bisero 
nario eir 
En su portada se destaca una ^ 
cuento caricatura de Mario U ^ 
ballero titulad i "'El turismo y 
rl0"- «̂ itor;i1 
Su vibrante y lumino90,^".k..,-
demuestra la derrota del bolsne* ^ 
mo que ha calí1 o por el peso 
monstruosidades. tXi-
Ga^ar Betaiu:ourt describe * 
r iosamente las dH-ersa? clases a 
aos (sordos d'.> culebra, sordos 
tosos) en un articulo ilustrado 
M. I - Caballerc. « I 
Notable por lo valioso de 
os y por su caudal de cultu^'{tulJ 
J'riói: y patriotismo es el c H ^ 
(ue OP su esturlio "El sentimiem ^ 
Ugioso en la Literatura Cutían . 
di'-a Elias Jo^é Entralgo 
Gertrúdes Gómez de Avellanea^ y 
£1 AIcnaguílio fustiga en c-
cu ser>o el Espiritismo. e i0. 
Traza Icardi Blanca un yX™ 
tenso cuadro del cochero ao 
comparado con el de ah°ra; . ^ 
Avaloran el número la ^ 
cúndante y sutil de FlordeUs, i» ülJ 
chistosa poesía de Segura ÍTK^\ 
los comestibles". "Cartas a 
"Defensas que matan' de i- -
ruía, !a amena e instructiva F , ^ . 
Para los niños, por Navarro o 33. 
que*. Notas Se ñales por Morr ^ ^ 
ciedades Regionales, ipor v 
todo un poco", por Cachó, ^ . ^ 
día Femenina" de Ichaso y ^ ^ 
^eatr-̂ les, de Z 
El niARIO DE IA tt^K1 
NA lo euruentra Ld. en ^ 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
¿íq V VCCESORIOS P V R i CA-
C A L L E R O S 
Segú11 afirman casi todas las re-francesas, las modas ban cam-
•^f mucho en cuanto a los acceso-
de la toilette masculina y espe-
^mente en esas joyas que ton po-
han podido lucir los hombres en 
^¿ciente Y laro0 Período de la E116" 
í'v'a no estamos en los tiempos en 
todo joven, verdaderamente chic, 
Staba casi por entero la leontina 
no faltar a las leyes dt-1 buen 
[P0' IÍOV se usa el reloj de forma 
, plana, y se guarda en el bolsillo 
Jn del la^0 iz<luierdo del chaleco: 
nca en el alto, que se reserva para 
w tickets. Rodea el reloj de oro, sir-
ndole de adorno, una guirnalda de 
e 
es, . 
muy finos de oro y platino: 
^""jĵ te de cinceladas y dellcadísi 
sií flores, y forman la leontina,, bien 
Sabones muy finos de oro y platino: 
m una cadena, separada a trechos 
r perlas medianas y de un bellí-
f L oriente. En uno de los remates 
Lia cadena, se lleva el cortaplumas, 
!! bolsillito de oro con alguna mone-
?del mismo metal, y una llaveclta 
¿melada que guarda objetos de ex-
«pcional interés. 
En botones de pechera, siguen im-
-rando las perlas blancas o negras 
que suelen reemplarorse con bo-
A de oro cinoelado, cuyo centro 
¡¡¿rna una piedra de oolor, y con bo-
-jes de nácar rodeados de un círcu-
lo de oro, o de chispas de brillantes. 
Antes se llevaban tres perlas; una 
llanca, una negra y otra color de 
«a- pero el no usarse hoy las ca-
[isas más qu? de dos botones, obliga-
a renunciar a esa elegante combina-
ción. 
Los gemelos se hacen de diferentes 
mertales; pero todos unidos por una 
.cadenilla de oro. Las personas de 
cierta edad llevan todavía los cama-
feos antiguios, rodeados de un círculo 
de oro, y botones planos de oro mate, 
con una piedra preciosa engarzada 
en el centro. 
Las sortijas modernas son más pe-
queñas que aquellas que cubr'an casi 
toda la última galange del dedo- Ge-
neralmente se colocan dos unidas: 
tuna de ellas es la alianza, que, por 
Icasados, o prometidos, pocoi: hom-
bres dejan de llevar, y otra az, la sor-
tija timbrada, que ostenta el escudo, 
la corona o las iniciales de sn posee-
dor. También se usan sortijas en for-
ma de serpiente, con piedras precio-
sas en loa ojos. 
La moda impone que se- lleven estas 
sortijas en el dedo anular o meñique 
de la mano dierecha; nunca en el 
del medio ni en el índice. 
Los alfileres de corbata ve usan 
mucho formados por un .•/afijo o nn 
rubí, rodeado de diminutos brillantes 
o bien de una perla de mediano ta-
maño y por último, de atributos de 
caza, como por ejemplo, una cabeza 
de liebre, de perro o de jabalí; una 
gorra de jockey o un látigo» 
Entre otros objetos de uso diario, 
se cuenta la petaca, con bordes de 
ámbar y oro; el juego de utensilios 
para té, que no debe omitirse; y el 
estuche de toilette, que todo hom-
bre elegante tiene siempre dJcpuesto 
para viajar: este último debe conte-
ner todos sus enseres de oro o pla-
ta., con sus cifras. 
Para las joyas se venden cojas pre-
ciosas, hechas de bronce con esmal-
tes, imitando arcas antiguas, cóiuo-
• das, y estuches, fielmente reproduci-
; dos, aunque en proporciones minúscu-
I las. Tienen esas cajas en su interior 
distintas divisiones y están forradas 
i de seda, para que no se estropeen las 
alhajas que están llamadas a ence-
rrar. 
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LFCCIOX D E AXATOMTA 
Explicando una tarde anatomía 
un sabio profesor 
del corazón a sus alumnos daba 
perfecta descripción, 
j Anonadado por sus propias penas 
la cátedra olvidó, 
y a riesgo de que loco lo creyeran, 
con alterada voz, 
"Dicen, señores, exclamaba, pálido, 
que nadie consiguió 
j vivir sin esa viscera precisa 
¡Error, extraño errorr 
j Hay nn ser de mi ser, una hija mía 
que ayer me abandonó; 
| ¡Las hijas que abandonan a sus pa-
(dres 
no tienen corazón!" 
Un estudiante que del aula obscura 
se oculta en un rincón, 
mientras los otros oyen asombrados 
tan público dolor, ^ 
sonriendo a un amigo y compañero 
le dijo a media voz: 
"¡Piensa que a su hija el corazón le 
(falta. . . . 
y es que lo tengo vo! 
Ensebio BLASCO. 
PENSAMIENTOS 
Todas las situaciones exitremas de 
la vida tienen sus relámpaeos que 
tan pronto nos ciegan como nos ilu-
minan. 
L a naturaleza acude en auxilio de 
todos los abandonadlos: allí donde 
todo falta ella se da toda entera; flo-
rece y reverdcoe sobre LtS rulmu?, y 
tiene la yedra para las picaras, y el 
amor para los hombres. 
E l que no ha sido acusador enér-
gico y constante en la prosperidad, 
debe callar en la adversidad y mina 
del que fué poderoso. 
COCINA 
POLLO RCFLLENO A L A ITALIANA 
Después de haber limpiado bler. qn | 
pollo se le sacan los hueso* de la 
pechuga y del espinazo: se toman! 
trescientos gramos de carne Je ter- ¡ 
ñera o de puerco, se corta en pedael-
toé pequeños y se hacen dorar en una , 
cacerola con manteca y sal Se la1 
añade un hongo cortado en rebanadi- I 
tas muy finas y 75 gramos de petits 
pola y se deja cocer todo por un cuar-
to de hora: se retira la carne, se pi- , 
ca muy menula y se machaca en un | 
mortero con la mitad de un s^so que 
se habrá servido previamente y lim- \ 
piado de la película Se le añade en- 1 
tonces a este picado lo que haya que-
dado en la cacerola, la otra mitad del 
seso, 50 gramos de queso rayado, un ! 
huevo bailádo y sal: se amalgama to-
D o n d e q u i e r a s e v e n d e 
J W r Jtter JRW? JMW J&ZW 
porcionan grandes amarguras. • 
Por esas circunstancias, es un de* 
ber que impone la piedad filial, r» 
gar al Supremo y Eterno Pastor poi 
el que en la tierra es su Vicario, re^ 
pitiendo la oración que por el hael 
la Iglesia. " E l Señor le conserve 1 
vivifique, le haga feliz en la tierrd 
y no permita que caiga en manos di 
sus enemigos." 
E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo d'cn 
cesano da y concede cincuenta dial 
de "ndulgeucias en la forma acoí' 
tumbrada por la Iglesia, a todos suá 
liocesanos por la aplicación que ha^ 
g£n de la sagrada Comunión que re-
ciban el mencionado día 8 de ser>J 
tiembre, y aplicándola por la intev 
oión anteriormente dicha. 
Lo que en cumplimiento a lo dis-
puesto por S. E . R. y para su publW 
ca'-ión expido la presente en la cía*' 
dad de la Habana, a 22 de agosLo del 
año del Señor 1919. 
Dr. Alberto Méndez, 
Arcediano Secretario 
L A P L A T A A L E M A N A 
Los artículos de plata alanaca. 
para regalos qoe vende 
Bosque de B o l 
son de ana calidad garantizada. 
Hay gran surtido y Tallado. 
Novedades en Jognetes en general 
y otros artículos. 
E l Bosque de Bolon ia -
o b i s p o 7 4 
do muy bien y se rellena el pollo. 
Se cosen con un hilo fuerte las 
aberturas por donde se ha metido el 
relleno y se vuelve a poner el pello 
en la cacerola con manteca cíe vaca, 
dándole vueltas hasta que esté dora, 
do. 
Se le añade salsa de estofado, se 
hierve aun algunos minutos y se sir-
ve caliente. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" B U L G A R A S A - O " 
B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S 
del Laboratorio "Leonel Plasencia" que poseon las tres propie-
dades que exige la Ciencia. 
RIQUEZA B A C I L A R — GRAN ACIDEZ Y ACTIVIDAD V I T A L . 
Haga sus pedidos al distribuidor General: Gonzalo Iturrioz. 
AMARGURA 59. (altos) Teléfono: M-1024. 
c 7409 3t-lí* 
E L S P O R T M A N 
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L A P A T R O N A D E . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
E n medio de tantas desdichas 
cuenta la humanidad con poderos .3 
medios para detener la espada ven-
gadora del Omnipotente por los uv 
trages que de continuo recibe de ios 
hombres. 
Entre esos medios de salvación te-
nemos a Jesucristo Sacramentado y 
la poderosa intercesión de su excel-
sa y purísima madre la inmaculada 
Virgen María, quienes detienen los 
castigos de que somos merecedores. 
Considerándolo siempre asi nues-
tro Revdmo. Prelado diocesano quien 
día tras día reclama incesantemen-
te las oraciones de los fieles para 
obtener de la infinita Misericordia 13 
conversión de los pecadores, se ha 
•dignado disponer la publicación de 
la presente Circular con el fin de 
que en las próximas fiestas que en 
honor de la Santísima Virgen bajo 
la advocación de la Caridad del Co-
bre, Patrona de esta Nación se cele-
brarán el día 8 del entrante mes de 
septiembre revistan el mayor es-
plendor posible en todas las iglesUs 
de su jurisdiscción y que sirvan a su 
vea de santa preparación para cele-
brar las que con motivo del 4o. cen-
tenario de la fundación de la Haba-
na se efectuarán y que terminarán 
con la gran procesión y homenaje a 
Jesucristo F.icramentado, en des-
agravio de las innumerables ofensas 
que contra su -Divina Majestad se co-
meten y como clamor y ruego para 
que remedie los innumerables ma'es 
que pesan sobre el mundo. 
Además desea el Reverendísimo 
Prelado diocesano que la sagrada co-
munión que reciban sus amados dio-
cesanos el día 8 del próximo mes de 
septiembre sea aplicada por las in-
tenciones del Sumo Pontífice quien 
el día 3 del expresado mes de sep-
tiembre celebrará el 5o. aniversario 
de su elevación al Supremo Pontifi-
cado, quien a la vez es el Vicario de 
Jesucristo en la tierra, merecedor d* 
toda nuestra veneración y filial adh .-
sión, siendo al mismo tiempo el que 
recibe en su corazón todos los erro-
res de la humanidad, los que le p^o-
Las propiedades laxantes 
de las Pildoras Indianas 
Vegetales de Wright son 
natural resultado de 3u 
acción tónica. De aquí 
que sean la medicina 
ideal, pues en su compo-
sición no entran más que 
substancias' vegetales. 
Lias lepítlmas Pildoras Indlanna Vet:« 
tales vlonen -̂ n cajltas y con envoltura df 
color amarillo. Cualquier otra envasad! 
en distinta forma no es la leírftlma. In 
elsta y le darán las legitima^ 
b l N E R O l 
Desde el URO por CIENTO de lote- i 
rfc, lo presta esta Casa e n 
garantía de joyas. 
"IA SEGUNDA MINA"! 
C a s a de P r é s t a m o » 
BEBffAZA, 6, al lado de la Bsttea.; 
TelÉfODO A-o363. 
•! i 
Hales para Automóviles 
De venta por los Sres. 
Urquia&Co.BeIascoaml2 
Damborenea & Co. Zanja 137. 
A G U A S D E M O N D A R I Z 
N u e s t r o c o m a n d i t a r i o e s t á e n e l B a l n e a r i o g e s t i o n a n d o l o s e m b a r q u e s d i r e c t o s d e e s t a s i n c o m p a r a b l e s A g u a s . P r o n t o l l e g a r á n 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S , E N C M S U C E S O R E S D E E D U A R D O H E R N A N D E Z . ^ f ^ ^ K 
A V I S O : Mucho cuidado con las imitaciones y sgaas atrasadas da esta marca, pue^s a la venia shora, con la intención de dañar el buen crédllo de las A G U A S D E M O N D A R I Z . 
o 7?06 alt ISdlt» 
F O l ^ E T l N _ J 
RICHARD MARSH 
i DAMA DEL 
VELO AZUL 
vi5RSION C A S T E L L A N A 
K a ea la Librería, d« José Albe-
ltt*coaín, 3i-«. Teléfono A-6893-
Apartado 611. Habana.) 
P . (Continúa) 
I t ^ í e r a usted pagado Inmedlata-
^ v'Vn?. ,'-,NO LL:'JJ''- l,or Orrhard 
^a-, usted estado allí durante la 
8ab,a ustcd entonces culi era 
^a Veka oV número 33, y casi 
B el niírr,.entern n la P^za para 
v[ Qñ«ner''- . v¡n¡''mio do Oxford 
B » de la 0estal'a en el lado opues-
q«? la esquin:i. ¿ No está allí real-
K? lo 'íl,'io:eeTK0tLrespond,en<l0 a inte-• > Un Bu0OgVo escuchando la narra-
ln suofio. 
0 es usted! Pero, en fin, 
—Ahí está el misterio. Aun en aquel 
momento no lo supe. Después, tampoco 
No creo haber llamado a la puerta o 
haber tocado el timbre, o haber hecho 
algo que se parezca a eso. SI la puerta 
se abrió sola, o si encontré a alguien 
en la calle que me abrió, es cosa que 
no puedo aclarar. Hay una Idea vaga 
en mi cerebro de que entré con alguien 
que estaba en la calle. Esta es la par-
te más nebulosa de mí sueño. De todos 
modos, sé que fui a una estancia üel 
fondo, o que a mf me parecía así, y 
que allí encontré a lady Poynder. 
—¿Cómo estaba vestida? 
—No paré mientes en eso, y he aquí 
¡o más extraordinario de mi narración: 
tan persuadida estaba de que era lady 
Poynder, que no me fijé en nada más. 
—¿Y qué haría lady Poynder? 
—No puedo decirlo. Sólo sé que esta-
ba allí. Le dije entonces que iba a ma-
tarla. 
- U n a manera muy iencilla de abrir 'a 
conversación. .M 
—Así lo creyó ella; pero se asusto co-
mo no es posible decirlo. Y la maté. 
La joven dijo esto con tanta natura-
lidad, que el señor Cleethorpes frunció 
el entrecejo. El la , inconsciente del efec-
to poco grato que había producido, res-
nondió a su mirada penetrante esbozan-
do una sonrisa, con la que daba a en-
tender que había dicho una gracia. 
—¿La mató usted? ¿Y cómo? 
—No lo sé. . . 
—Pero entonces, ¿cómo sabe usted que 
la mató? . . 
—Porque la vf muerta sobre e! paylmon-
to Salí de allí con una sublime Indife-
rencia, que aun en el sueño me pareen 
sorprendente. 
—r. Y qué hizo usted después? 
—Desperté, y me encontré en el lecho; 
No podía explicarme cómo estaba allí: 
tan real había sido el sueño. 
— Y dospués? 
—¿Después'.' Creo que di la vuelta y 
me dormí otra vez. Aún estaba dormida 
cuando Sanders me trajo ei té por la 
mañana, l'ero no bien desperté, el sueño 
vino, a mi memoria, y no he dejado de 
-ecordarlo durante el día, con Intermi-
tencias. Su realidad excede a cuanto pue-
da decir. 
—¿Tiene usted idea de la hora en que 
despertó. Inmediatamente después de ha-
ber soñado? 
Alicia se golpeaba la frente para re-
cordar _ . 
— E r a completamente de noche Todo 
estaba oscuro 
—¿No habla luz en la alcoba de us-
ted? 
—Ni siquiera un rayo. Ai menos, que 
vo lo recuerde. 
—¿Y hay una laguna entre l'a salida 
de usted de Portman Square y su des-
pertar? 
—Todo es laguna E s decir, cuando des-
perté, tuve una vaga conciencia de ha-
ber recorrido muchas calles; pero eso es 
todo. 
—¿Y b golpeó usted en su sueño? 
—Ya digo que no sé. Me parece que 
extendí la mano, y que.. . ella murió. 
—¿Le dispararía usted un tiro? 
—Habría oído la explosión, o algo. ¿No 
es así? 
—¿Tiene usted revólver? 
—Tengo muchos. ¿No recuerfla usted 
que me enorgullece mi habiMad en el 
tiro, habilidad a la qus debo tantos pre 
míos? 
E l desvió la vista, como al hubiera 
cedido a un impulso irresistible, y Ali-
cia sintió el choque de ese movimien-
to. 
—Leonardo, ¿qué pasa? 
E l la miró. 
—¿Por qué me mira usted de ese mo-
do? ¿Qué hay en esto? 
• —Sn sueño es de lo más singular. 
—¿Verdad que sí? 
—jíJspcclalment'j. dadas las clrdmstan-
cias. 
—¿Qué circunstancias? No sé lo que 
quiere is ied dteir. 
—Hablo de la muerte de lady Poynder. 
— ¿fu muerte? ¿Pero ha muerto? 
—¿No lo sabe usted? 
—/.Pero cómo voy a saberlo? 
•—La noticia está en todos los periódi-
cos. 
—No he visto ni uno solo hoy. 
—Todo el mundo habla del asunto. Oi-
ría ustei a alguien hoy par la tarde. 
—Ni una palabra. Bajé un instante, y 
KUM nuevamente con Efla Dutton y otras 
Jo", o tres amigas. Durante el tiempo 
(|U« permanecí abajo, estuve conversan-
So con el obispo de Battersea. Me habló 
de un nuevo establclmlcnto que yo he 
de inaugurar en Wnndworth iload, se-
KÚP rus deseos. ¿Pero es verdad lo que 
dice iMed, Leonardo? ¿Ha muerto real-
u.ontc t 
Le parecía difícil dar la respuesta. 
Cuanao lo hizo, las líneas de su rostro 
teniaii la rigidez del mármol. 
—Lady Poynder fué asesinada anoche 
en su cPía de Portman Square. Una mu-
jer la mató con un revólver. 
CAPITULO I X 
SU E X C E L E N C I A E L MARQUES 
Hay un "club," a corta distancia de 
Plccadilly, conocido por "Día de Campo" 
No es ese su verdadero nombre, y se 
le da como una alusión cómica a la fa-
miliaridad que reina dentro de los mu-
ros de aquella casa Ninguno de los miem-
bros del "club" se enorgullece de per-
I tenecer a él, y no inscriben el nombre 
í del "club" en sus tarjetas, ni lo men-
I clonan en su círculo privado A Teces, 
I ni sus amigos más íntimos les hablan 
| del "Día de Campo" Cuando se conocen 
j dos caballeros, mutuamente quedan sor-
; prendidos si en alguna ocasión se en-
cuentran en el "Día de Campo," sobre 
i todo, el son personas de cierta posición. 
E l "club" podía tener esta divisa: "Co-
mo usted guste." Tal ve hay reglamen-
to en la casa, pero nadie lo ha infrin-
gido a pesar de muchas COSÍAS raras que 
han acontecido en el "Día de Campo." 
Cuando Leonardo Cleethorpes salló de 
fiovemor Gaidens, se dirigió primera-
mente a aquel centro social. Ocupa una 
calle apartada, desconocida para muchos 
que creen saber de memoria ese barrio 
de Londres. Juzgando por el exterior, no 
parece una casa de grandes dimensio-
nes. L a entrada se aparta un poco de 
la calle, con una modestia que más bien 
narece vergüenza. 




—¿Está lord Sark? 
E l portero pareció vacilar y respondió 
después i i L¡erta Indecisión: 
—Sí, señ.-r 
—¿Hace mucho tiempo? 
Ya el portero había dicho más de lo 
debido, y temió llevar adelante su In-
discreción ; pero los ojo^ del que inte-
rrogaba se fijaron con tal persistencia 
en él, esperando evidentemente una res-
ouesta categórica, que el hombre bajó 
la voz y dije, cubierto por una tos dis-
creta : 
—Cuando llegué esta mañana, señor, 
ya él estaba aquí. 
—¿En dónde se halla? , 
— E n el salón de lectura. 
Uno de los rasgos humorísticos de la 
casa es que, aun cuando tiene todos los 
departamentos de rigor en esa cl'as'̂  de 
centros, nadie piensa darles el uso a que 
están destinados. Al señor Cleethorpes 
no le sorprendió, por lo tanto, encon-
trar a muchos caballeros que estaban 
en el salón de lectura y que no leían. 
Cuatro se hallaban sentados en torno 
de una mesa, y los otros veían a los 
lirimeros. Los cuatro jugaban al "po-
ker." Cuando Cleethorpes entró, uno de 
i ellos arrojó las cartas, exclamando: 
| —¡Flor! ¡Gana! 
Otro miró el juego y dijo: 
—Creo que no. Mano llena. 
E l primero lanzó con toda la boca una 
! expresión de cólera que salla de su pe-
i cho en la forma menos brutal. Sin em-
bargo, se veía que semejante lenguaje 
I no era el acostumbrado por ese caballe-
. ro alto, esbelto, a quien rodeaba nn 
! ambiente de refinamiento que acentuaban 
I su cabello bermejo y su bigote fino. To-
¡ do esto le daba un aspecto de delicade-
za—aunque sólo fuese en apariencia, pro-
bablemente—. Bastaba verle para advertir 
que habla estado bebiendo, y que no era 
un bebedor consuetudinario. E n aquel 
momento se hallaba completamente ebrio, 
y sólo le faltaba llegar al estado coma-
toso. 
—¿Cuánto es eso? — preguntó con voz 
poco clara. 
A l hablar, levantó nn vaso para lle-
varlo a sus labios con mano poco se-
gura de hallar el camino más directo. 
Entretanto, el individuo que había hecho 
el Juego miraba unas cifras en un pe-
dazo de papel. 
—Nueve mil libras 
—Poco me importa que sean noventa 
mil—dijo el dei vaso—: me es Indife-
rente. 
Puso el vaso tan torpemente en la 
orilla de la mesa, que aquél cayó al sue-
lo y se hizo pedazos. 
—Camarero, otro aguardiente—dijo, co-
mo único comentario. 
I Uno de los Jugadores se levantó. 
1 —Gracias — exclamó—. He Jugado ya 
bastante 
Otro se levantó también. 
—Seguramente ya hemos Jugado to-
do lo que so podía desear. 
E l que hlo el último Juego dijo a 
su vez. 
—Todos estamos satisfechos. 
| Cada uno de los tres llevaba un pe-
. dazo de papel con cifras. 
E l cuarto Jugador discutió: 
—Para mí no ha sido bastante, n 
muchísimo menos. Hablaba como si las palabras rodarar unas sobre otras. '""*iar 
—Todos me habéis ganado. Necesito 
desquitarme. No puedo perder todo, ese 
dinero; no, ciertamente. 
E l del último juego le Informó con 
franqueza reconfortante: 
máT.SiEs8teágsUÍbo0r^c3hfand0' t6 
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—Sé que estoy borracho. Y quiero es-
tar borracho por los siglos de los si-
vlsol nada tiene <lUe ver- ¡ 0 t " 
Cleethorpes puso la mano sobre el hom"-
oro del que hablaba. 
•'o-8"11-"^"""' ÁNeceslto hablar contl-
Su excelencia levantó el rostro y des-
pués de un examen prolongado, pareció 
reconocer al oue tenía delante?'en mi-
dió de una nWra de la memoria. 
—Bien Puedes hablar. No opongo la 
menor objeción. A mí me puede hablar 
todo el mundo. Yo lo único que di ero 
es lo que he dicho: ¡otro vaso! ¡Y de-
jémonos de tontería»! ' 
—Lo que deseo tratar es reservado T 
no admite espera. f 
—Pues bien. Dllo al Instante. Y s i 
im hombre no está rodeado de la m á s 
perfecta discreción en su "club." ¿en 
dónde podrá estarlo? 
Cleethorpes miró a los círéunstañf'r-T 
l n mensaje telegráfico pasó de sus OJOB 
a los de ellos. Con tácito acuerdo oo-
menzaron a desfilar, mostrando la una-
nimidad que a veces sorprende en *»! SSSSEf0 d e " n teatro. Su excelencia 
perdido en el fondo de sus brumas, per-
cibía aquel desfile general. 
—¿A dónde van esos Individual tr* 
preguntó. ^m ^ 
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(POR E L CAPITAN NEMO) 
E s domingo. No debo trabajar de-
masiado, hoy. ¿Escribiré ya aceica 
del el oque "Coto, Collazo y Ca.", en 
Camaeniiey? 
Sin duda alguna el buen Coto aco-
t6 a quienes ansiaban dominar on 
Franges acotanier.tos. Acotada la 
causa exteriorizaremos los efecto?. 
IJÍZ que nada -.lente más un gato rué 
otro gato le arañe. 
Antes de abordar tema duplemcnte 
'acor&do", acotando la modestia y 
desate tando, con Justicia, la verdud 
ci'ré que, una vez más debo dar gra-
cias a Dios que me permite antev>;r 
hoy lo que puede ocurrir pasado ma-
?ana. en tanto que la generalidad ñb 
las persopas, encantadas con el pre-
sente, desoriéntanse acerca del fu-
t-ird. 
¿Difo esto por el choque "Coto, Co-
llazo y Ca."? y sus derivaciones y 
rcmpücaciones7 No. Dígolo porque 
tD Caimanera, pese a lo que marca-
tan costosos y complicadísiijfios ms-
•rumentos) dije que había electrici-
dad en el aire • indicios de tempestad 
<n la atmBsfera a pesar de la calma 
. :>are;ite y del buen estado del m?.r 
y del .iempo. Acerté plenamente. E l 
Mar ^arlbe es^ conturbado. Jamaica 
oufre. L a ruta seguida por nosotras 
'fállase azotada por vientos arra'a-
gpclos Disantos Observatorios 10 
certif:can, ahora 
Comisión d-j dos sabios astr5-
nomoc debió j.ernoctar en humilde 
casa Je campe.-jino del Alto Aragón. 
Empeñáronse PU dormir al fresco 
un prrtal. E l viejo baturro les ase-
guró que llovería durante la noclia. 
Pieron de él. bus instrumentos cien-
tíficos exponían lo contrario. Poco 
antes de amanecer fueron desperta-
dos por un tremendo chaparrón de 
agua Rato después, supieron con sor-
presa que el campesino dedujo por-
que v'ó —como muchas otras veces, 
no fal'ando una—que un asno se re-
frebaga insistentemente en una tapa. 
Diz que uno de los sabios dijo: V i 
monos. "Vamonos, porque aquí sabon 
más los burros que los científicos. 
L a antiquísima brújula inventada 
por les chinos cerca de tres mil aü )S 
untes dei nacimiento de Cristo, e; 
cuadrante solar inventado por Ana-
ximes de Mileto, el astrolabio de Hí-
parco« las cartas marinas de Merca-
tor, la balanza hidrostática de Gali-
leo, el sistema de Keplero, las ley-s 
de refracción de Descartes, el termó-
metro de Van Derbbel, el barómetro 
de Torrlcelli, el cálculo diferencial 
N E V E R A S " B O H N S Y P H O N 
Tener en su casa ana nevera BOHN SYPHON, es reunir la elegancia, 
economía e liígíene. 
Nanea tienen mal olor, humedad, gastan menos hielo y enfrían más. 
Adáptele el filtro HYGEIA, y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes. 
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de Leibnitz, el integral de Newtoni 
el reloj marino de Harrison, el heiiú-
metro de Savery, la máquina de pre-
ción vVatt, el galvanismo y la p.la 
de Volta, la lámpara de Davy. ia 
maquina eléctrica de Ampere, los fa-
ros lenticulares de Fresnel, el alco-
holóme! ro re Gay-Lusac, la heliogra-
fía (̂ e Niepee, > los aparatos de m-
duecón de Ruhmkorff, son, en muchí-
simos lasos, co;as ineficaces. E n cam-
VJo, r.n monter ) reumático y una mv-
}eroitn nerviosa, sirven bien para 
0.T:unciar la lluvia y dar a conocer la 
^CAimu'ación de electricidad en el 
ambiente. ¿Quién no sabe que en 
ciertos momentos, durante una tem-
pestad, puede denotarse el fuego de 
San Telmo,, y verse salir chispas dal 
n̂mo de un gato? Véase pues, como 
entre no pocas mujercitas histéricos 
agresivas y os citados huraños e 
ngrator felinos hay analogías, de or-
jen electro-magnético-animal, al me 
nos Ninguna persona iniciada on 
los altos campos de la Meteorología 
aebe ignorar e t̂o. L a ciencia Ocea-
nográfica—ciencia profunda, a fé — 
no es menos expresiva. De ambas ra-
mas del saber humano (de Meteorolo-
gía, de Oceanografía y profundida-
des) kábese hoy profundamente. ¿Qua 
mucho, pues, que plazca profundizaí? 
Pero, recojamos velas, no profundi-
remos; y adelante. 
Supongo que no pocos de los ilus-
trados lectores del D I A R I O D E L A 
MARINA, amantes del mar y amari-
nerados gustarán de conocer algunas 
de las señales denotativas de próxi-
mas tempestades y borrascas. A fuer 
de proveniente) de gentes del. Mar 
Cantátrico y del Golfo de Vizcaya de-
bo saber de marina. Mi pseudónimo 
adem^c y hasta el mismo nombre de 
.̂"te Alario oblíganme a no ser un 
doctrino en co.-.as marítimas. 
Cm.ndo va a haber "mal tiempo**> 
la piel de los perros huele a pelo mo-
jado, las aves marinas, durante la 
noche no cesan de dar vueltas alre-
dedor de las linternas de los faros. 
E n el segundo octante de la luna be 
halla siempre fl máximum de hume-
dad. Poco antes de iniciarse la bo-
rasca cierran PUS ho^as las pimplne-
l is , pónense erectos los tréboles, sa-
len los gusanos de la tierra, nica?» 
las moscas en demasía, consúltanse 
los gorriones y óyense más lejos ios 
tañidos de las campanas. 
¿Quí decir de los vientos? Que sólo 
an el compás hay treintidos. Clasifi-
cados por especies y direcciones son 
.'ncontables. Anótense algunos. E l 
Cvlf Stream, los torbellinos de la Cai-
r a . los vientos eléctricos del Japón, 
el del Ecuador que pasa por encima 
•.'e los alisios, ti viento platónico que 
sale r'e los cráteres de los volcanes, 
el munzón de Java, la tramontana, 
los vientos arqueados del estrecho de 
I\!"alac-i el pampero de Sur Amén a, 
el rebojo de Patagonia, el hermatán 
los cafres, el del Golfo de Benga-
la el de las máximas cordilleras, el 
de l">f) archipiMagos de Australia, el 
jalone, el cierro, el aquilón, el de 
sequía, el de inundación, los diluvii-
nos. los tórridos, los vientos portado-
res do peces, sapos y langostas, lo.' 
circumscumull, los circumstrati, ios 
del grpnizo, \o¿> que hacen centellear 
ol pelo a las panteras africanas en el 
Cab-j de Hierro, los que ponen en ebii-
llición las lavas y el azufre de Cala-
bra , os que vienen sacudiendo fuera 
de sn nube el espantoso rayo ahor-
ouillaüo y los toréales que en el es-
trecha de Davis y en la bahía de Baf-
fin a'rojan densas nieves negras Y 
rubicundas. 
Quedan aún más vientos enumera-
Mes. I-o que no queda es espacio, aquí. 
Debo concluir No lo hago, empero, 
s'n decir que no hay absoluta incoa-
gruer^la e inconcomitancla entre 1̂ 
naso "Coto, Collazo y Ca.", de Cama-
íüey, tan repercutiente en la repúbli-
ca y Estados Unidos y lo dicho sob^e 
vientos y tempestades. Nótenlo l") 3 
capaces de inferir por asociación de 
Meas y por correlación Indiclal. 
No sé si ciernan sus hojas las pim-
pinelas, ni si la piel de los perros 
huele a pelo mojado; pero digo q'.e 
nada tiene olor a ámbar, que hav 
demasiadas cosas podridas en Dini-
marca, que las moscas pican en de-
masía y que ¿os zánganos imperan 
harto indebidamente sobre las trid-
,tes m{seras y escasas abejas que aúa 
trababan. 
Jesús de Nazaret recomendaba aten-
olón hacia las señales de los tiem 
pos. E l brote de las yemas de una 
tiguera le bastó para conocer el 
camb'o del tiempo. ¿Qué nos espera 
aquí? Indudablemente lo que meroo-
rnos. Dios es '.a Suma Bondad, es 
Ol idos 6 4 . Habaiu 
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tamban la Suma Justicia y, concor-
dantemente, todos recogemos lo que 
hemos sembrado. 
E n todo caso es bueno recordar el 
consejo del asturiano Campoam-jr 
cuando los terremotos de Andalucía: 
"Cuando se abre la tierra estreme-
(cida 
E l bueno reza, se resigna y muere 
Que es el ún'co sabio de esta vida 
E l gue sabe querer lo que Dlo« 
(quiere'. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúaciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Telegramas de la Isla 
L A PRENSA E N BAÑES 
Bañes, Agosto 25—6.50 p. m. 
DÜARTO.—Habana. 
A las dos de la tarde de hoy veri-
ficóse en el Ayuntamiento la sesión 
de los periodistas para solucionar el 
vonfreto ¡planteado por los mismos a 
•causa del Incidente de Gabrlel Sán-
chez, redactor de " E l Demócrata*' 
y F-Mnando Rodríguez, Director del 
diario " E l Puoblo." 
A »:8e fin llegó anoche de SantiasO 
una cnmislón de la Asociación de la 
Prensa de Or-nte presidida por ol 
coctGT MoUna, representando el "Dia-
rio de Cuba". 
Al acto asistieron Emllo Argota en 
: epresentaclón de " E l Pueblo", A'. • 
lerto Silva, Director interino de " E l 
Demí^rata", Jacinto Campana, de 
' E l Liberal" Emilio Vema, da "La 
I-Ábertad", Pedro Cabrera, por " E l 
E^o de Bañes ." 
Las frases de salutación del docto'* 
Molina contestólas Argota. 
En medio de la mayor ale,T'«w abra-
cáronse después a peticón de ios pre-
sentev. los directores de ".31 Demó-
crata" y " E l PueWo", pometicmdo ce-
se la campaña que rompe la cordiail. 
rid periodística. 
Los comisionados visitarán esta u^ 
y a la B » ! che las sociedades 
la Eelleaa. . BOi 
f > . ^ s p r á n mañana a S'""** 
Sa abordo «o.iRtiíuir un* WK* 
c.tin de la Prensa. 
Argota- Correspi™81 
G U S T A V O R 0 B R E | 
E l inimitable r.ctor del teatro A ^ 
B E A " , acaba de publicar ^ 1 y cbl»* 
ciosísimo. lleno de P l ^ 0 ^ . O** 
peantes "SAl /TArERICOS. J0$W: 
vedesco; volteriano hasU ' Es* 
HIA, R I A usted; la vida es bre m 
te libro le hará R E I R basta ae ^.rf. 
G RA 220 páginas de ^ ^ ¿ o . $ 
dad. $1. Interior: $1-16. «-ert» , S 
brería de A. de Lorenzo, 
Habana. o» 71-3» 
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